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Allá va la nave. 
¿Quién sabe do va> 
Sólo que de ésta se sabe bien 
iacia dónde navega. Viene a puei -
o seguro y anclará entre los 
plausos de las gentes, mal que 
£ pese a nuestras eternas aves 
a2oreras, que se pasan la vida 
Iznando. ¡Qué fádl y que co-
^oda es la crítica estéril de es-
tos nuestros super-hombres! ¿Que 
llega el "AKonso XÍII y es ne-
cesario preparar el recibimiento? 
Ustedes dirán que ello requiere 
una comisión organizadora, por-
que nada en el mundo se impro-
visa, salvos algunos escritores osa-
dos.' Pues ustedes se equivocan. 
Las comisiones no sirven sino pa-
ra satisfacer la vanidad de los 
que las forman. Ergo, fuera las 
comisiones. Y encárguese de la 
preparación de los festejos a los 
críticos insignes. Ellos, como seres 
superiores, no sienten las picadu-
ras de la vanidad; quizás porque 
no tengan un pedazo de su carne 
donde no hayan sentido las mor-
deduras de la envidia. La vanidad 
es una cosa sumamente compli-
cada. Algo incomprensible, como 
defecto al fin de todos los huma-
nos. Hay quienes censuran la va-
nidad que descansa en la pose-
sión de un título nobiliario, y no 
se dan cuenta de que al hacer 
ellos esta censura, caen en otra va' 
nidad aún más censurable: la 
que estriba en aparentar no que-
rerlos, en despreciarlos; porque 
entonces al vanidoso, que en este 
caso es un vanidoso negativo, hay 
que añadirle los atributos del hi-
pócrita y del farsante. 
La vanidad es cosa tan comple-
jd, como J e c m i u b mas arriba, que 
hay una clase de vanidosos men-
tecatos que a primera vista no lo 
parecen y sin embargo son los 
más y más dignos de compasión: 
los que tienen la vanidad de no 
ser vanidosos. 
Pero dejemos pequeneces a un 
lado. 
El ladrido del perro callejero 
no suele oírse en las grandes ma-
nifestaciones públicas. 
Viene la nave y viene majes-
tuosa y solemne, como un men-
saje de afecto de la nación más 
grande que vieron los siglos a la 
tierra más fermosa que ojos hu-
manes vieron. 
l o casos y 21 muertos 
de Peste B u b ó n i c a 
SegUn la patente sanitaria del va-
por americano "Monterey" expedida 
«n el puerto de Veracruz, y pov iu-
íonnaciones suministradas al Cónrul 
Cuba, por el Delegado samtano 
cubano en aquel puerto mejicano, so 
regstraron allí cuarenta casos y ocu-
rrieron 21 defunciones de peste bu-
bónica, así como también ocuri!oroT> 
«os casos de fiebre amarilla y do:, 
viruelas. 
En la anotación de la semana se 
^onsigna en Veracruz 25 casos de bu-
oonica con 15 defunciones. 
L O S P A I S E S E U R O P E O S S E E S T A N L I O R A N D O D E L O S T R A T A D O S Q U E L E S 
I M P I D E N L U C H A R P O R E L C O M E R C I O M U N D I A L " , D I C E E L S E N A D O R J O N E S . 
HABLA EL SENADOlí JONES 
"WASHINGTON, Junio 21. 
Senador Jones, habiauJo hay ¡-.cor 
ca de las disposiolontís do la aueva ley 
<1U'; lleva su nombro, dijo que el Go. 
bl i-no americano, re-spaldado por lar. 
facultades que le conced;? la ley Jones 
relacionada con los asuntos mariiimos, 
(leb.- entrar en la jompefce".?*.!, por ia 
supremacía, mercantil fU;l mundo, con 
propósito de obstener la parte de los 
mercados mundiales que lo <, orresoon. 
i e n . 
La revocación Ce los Trata.l'js, que 
resultan obstáculos e" el •amino de 
los Estados Unidos, do.be ser el primer 
paso agregó el Senamr Jones. 
"Los países eur )peoo se están l i . 
brando de los Tratados que lo impiden 
luebar por el comei'. i ) mundinl ." 
"Nosotros no hemos podido hacer lo 
que muchos opinan que debíamos ha-
ber hecho en obsequio de nuestra ma-
rina mercante, debido a los Tratados 
celebrados hace muchos años . Ahora 
se nos presenta la oportunidad de l i -
brarnos de esas cadenas y colocarlos 
en situación de negociar nuevos Tva. 
convenio por el cual a los agentes 
viajantes se les darán todas las facili-
dades posibles en el país, en la forma 
acordada entre los Gobiernos de los 
Estados Unidos y el de San- Salvador. 
EL CANDIDATO PRESIDENCIAL N I . 
CARAN GüENSE 
SAN SALVADOR, Punió 20. 
El doctor Juan Bautista Sacasa ba l 
sido presentado por la coalición de NI- ' 
caragua coco candidato a la Presiden i 
cía de aquel país, según noticias reci-1 
bidas aquí . 
LO QUE DICE "THE LONDON TIMES 
LONDRES. Junio 21. 
The London Times, refiriéndose a la 
conferencia celebrada entre Lloy Geor 
ge y Millerand en Hythe, para tratar 
sobre las reparaciones dice en su edi-
ción de hoy, que las bases aceptadas 
por aquel, sobre la inter-depencia del 
pago de las reparaciones alemanas y 
el reembolso de las deudas aliadas, no 
pueden sostenerse, debido a la nega-
tiva por parte de ' - Estados Unidos 
de aceptarlo. Los representantes f i -
nancieros ingleses dicen que en esas 
extensivas hasta la cantidad que puede | Great Lakes acudieron en auxilio del L a elección general de compromisarios 
abonar Alemania policía agredido. 
El negro conocido por "El Gran 
MOTIN PROVOCADO POR UN ABI-1 Abisinio', con su hijo, había dirigido 
SINIO. I una manifestación de unos setecien-
GHICAGO, junio 21. tos partidarios suyos después de una 
tados y establecer aquellas relaciones i condiciones ellos no pueden adherirse 
mercantiles que mejoren nuestra si-
tuación comercial." 
E N PATOR DE LOS AGENTES V I A -
JANTES 
SAN SALVADOR, Junio 21. 
E l Congreso Nacional aprobó hoy el 
al plan primitivo, en vista de que la 
Gran Bre taña tendrá que soportar el 
peso de su deuda con los Estados Uni-
dos: 
Por otra parte se acordó pedir a Ale 
man ía que pague las reparaciones en 
forma de anualidades, que se har ían 
D E S D E N U E V A Y O R K 
asamblea en la cual, según dicen lo» 
testigos, se había denostado al Go-
bierno americano acusándolo de ma. 
nejos para repatriar negros a Abisi--
nía y con ellos dominar el país. A l 
principiar a disolverse la manifesta" 
ción ' 'E l Gran Abisinio'' desdobló una 
bandera americana, la roció de pe t ró-
leo y le aplicó un fósforo, decíais el 
policía, consumiéndose la bandera ca-
si ins tan táneamente . 
A l primer aviso se creyó que se tra-
taba de una algarada racista como 
la que se reg is t ró hace un año, en 
la cual perecieron treinta hombres 
negros y blancos, pero los jefes de la 
raza de color enseguida publicaron 
una hoja negando que " E l Gran Abi -
sinio'' y sus secuaces "representen 
a la raza negra en los Estados Uní-
la estación de instrucción naval de 
L A S MALAS L E C T U R A S 
si Un americano:—¿Dígame usted 
este libro es bueno? 
—Yo:—Me parece que no tiene pies 
n i cabeza. 
Hablábamos de alguna novela que 
escribió don Felipe Trigo. No recuerdo 
ahora el t í tulo ni a nada viene el ci-
tarlo. E l yankee se horrorizó. Las pá. 
gmas de la obra acumulaban broza 
que producía nauseabundos olores. 
Esa literatura erótica, impura, causa-
ba en el espír i tu de m i amigo terrible 
escozor. Cuando había leído ocho o 
nueve hojas, exclamó:—¡Y esto se es. 
cribe en E s p a ñ a ? . . 
Voy a advertir al lector que el yai 
kee de marras profesaba—y creo qui 
aun profesa—doctrinas un poco raras; 
Sji ÍCOrfa w - - , c-'vw. BtÚbSkOó aun 
eternos. La historia de la humanidad 
es antiquísima. Antes de Adán existía 
el hombre de las cavernas y todo de-
muestra que el universo no tuvo un 
primer Principio. Las razas necesita, 
ron siglos y siglos para evolucionar. 
Debemos lo que somos a la nebulosa 
de donde surgieron los soles y los pla-
netas que ruedan en el espacio con 
armónico ritmo. La filosofía empírica 
o idealista ha sido destrozada por la 
razón pura de Kant. Materia. Eso es 
la síntesis de los más profundos pro-
blemas." 
Muchas discusiones tuve con este 
ateo americano, y si hoy no se mues-
t ra tan intransigente débese a que 
no supo explicarme el origen de la v i -
da. Pero no abordemos un asunto que 
por ser indemostrable está demostra-
do. Parece paradoja y es verdad. Si co-
nociésemos la existencia de Dios a 
pr io r i nosotros seríamos como Dios. 
Creamos. Los misterios abaten núes , 
tro orgullo. 
E l yankee, siendo librepensador, 
condenaba las novelas que describían 
escenas inmundas. Decía él y decía 
bien: "el vicio corrompe el corazón. 
Tanta lujuria puede dar al traste con 
la honestidad de las doncellas." ¿Qué, 
no comprendéis esto?... EJxqulqué-
monos, pues. 
En los Estados Unidos no hay l i -
bros que hablen'de mujeres mesallnas. 
Esa epidemia existe en algunos paí 
ses de Europa. Para llenar páginas 
de Inmundicia pudo aparecer el " i n -
cesto*' y seguirle luego "la de los ojos 
color de uva." En Norte América hay 
mujeres que fuman cigarrillos turcos. 
Antaño se emborrachaban también. 
Quizás en la oscuridad perpetrasen 
otros cr ímenes. Pero todo ese lodo 
no sa l í a a la superficie moral de un 
pueblo que supo llegar a la cumbre 
en horas de maravilloso sacudimien-
to. E l yankee, educado de otra forma 
en otro ambiente, detesta los libros 
jrnoglráíicos. Porque pornográficas 
n esas obras que ponen en torno 
1 adulterio un canto de apoteosis y 
señan a las muchachas núblles el 
l ino que ha de llevarlas al preci-
so. E l americano no comprende, 
Nosotros — aunque estamos en 
rtos secretos—también lo compren-
Este libro es de Eduardo Zamacois. 
Se ha traducido al inglés. E l yankefe 
vino de nuevo a visitarme y dijo: 
—¿Y esto se escribe en (España? 
Entonces le d i un libro de Ricardo 
León. Tuvo tiempo de leerlo, porque 
ta rdó un mes en hacerme la tercera 
visita. 
—Ahora cambio de opinión. En Es-
paña no todo es inmundicia. 
Indaga un poco, lector, en la psi-
cología de este pueblo. E l yankee pue-
de negar todos los dogmas y todos 
los credos. Será ateo, materialista, l i -
brepensador, lo que se quiera. Pero 
su concepto de la moral es intangible. 
La sociedad no puede existir sin 
creencias. Para los americanos—aun 
para los más avanzados—la sociedad 
no puede existir sin moral y la moral 
es una rel igión. Nuestros novelistab 
no conocen n i una cosa n i otra. Pros, 
tituyen a la mujer, y a eso no le l la-
man pecado. Le llaman arte. 
Los Estados Unidos se hicieron 
grandes porque no conocen esa clase 
de libros. Algunos americanos —los 
intelectuales—los leen. Blasco Ibañez 
tuvo éxito. ¿Se lo ha dado "La Cate-| 
dral" o "La bodega" o "La maja des-
nuda"? No. Las circunstancias h i -
cieron circular "Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis". . . Sus otras obras na-
die las lee. Y es que don Vicente tam-
bién habla de prosti tución y de adul-
terio. 
Jesús Prado Rodríguez. 
£ 1 p r ó x i m o v i a j e 
d e l a c o r a z a d o 
" A l f o n s o X I I T 
UN CABLE DEL MINISTRO DE ES-
TADO ESPAÑOL.—COMITE AUTO-
MOTTLISTA, 
El Ministro de España, Bxcmo. Sr. 
D. Alfredo de Mariátegui, ha recibi-
do del Ministerio de Estado de aquel 
reino, el siguiente cablegrama: 
"Madrid, Junio 21 de 1920. 
" E l viaje del acorazado "Alfonso 
X I I I " obedece al acuerdo de que 
nuestros marinos hagan práct icas de 
navegación de altura que aprovecha-
rán para visitar varios puertos hispa-
no-americanos, complaciéndose el go-
bierno de S. ai. de que figure entre 
ellos y en primer término la Habana. 
Llegará probablemente a principios 
de Julio. 
Marqués de Lema". 
No obstante lo que expresa el an-
terior cablegrama, créese que el ex-
presado buque l legará a la Habana 
del 29 al 30 del actual. 'La fecha 
exacta espera o'onacerla e1 digno re-
j/iiovjuuctutc ce os?;«•••<*• en ésta ropfi-' 
blica por conducto del comandante 
del "Alfonso X I I I " . 
Anoche I i : ^o en esta ciudad un mo-
tín en él que perdieron la vida dos 
hombres blancos y resultaron heri-
dos dos más, sin contar otros muchos 
heridos más o menos leves y cuyo 
número se desconoce aun. E l motín 
no lo provocó asunto alguno de ra-
zas, como se temió al principio, sino 
los radicales. 
La policía busca a un hombre blan-
co que dice llamarse "Jonah'' y a dos 
negros, padre e hijo, t i tulándose el 
primero "ÍBl Gran Abisinio." 
E l tiroteo principió cuando un po-
licía de la raza de color iba a arres-
tar a "E l Gran Abisinio" después de 
haber éste quemado una bandera ame 
ricana y de hallarse a punto de apli-
car a otra un fósforo, según informe 
del citado guardia, que al pretender I dos 
detener al incendiario fué blanco de I 
cuatro disparos hajcléndose general I SEGUNDO CASO DE PESTE BUB0NI 
el tiroteo cuando cinco soldados de i CA EN GALVESTON 
El segundo caso de peste bubónica 
se anotó hoy en esta ciudad por el 
doctor W . Fox, de Sanidad según se 
acaba de anunciar. E l invadido es un 
moreno a quien se le ha aplicado una 
inyección de suero anti-bubóníco. E l 
miércoles falleció de la peste un mu-
chacho de diecisiete años . E l moreno 
recién Invadido estaba empleado en 
el mismo punto, esto es frente a la 
bahía como el primero. 
Continúa aquí la enérgica campaña 
t emprendida contra las ratas al apa-
recer la peste. Dícese que tres ratas 
de las propagadoras de la enfermedad 
se h%n cogido. 
LOS ITALIANOS SE RETIRAN DE 
MONTENEGRO 
LONDRES, Junio 21. 
Las tropas italianas han sido ret i -
radas de Antlvar l , Dalcigno y de toda 
la costa montenegrina, dice una agen-
cia de Belgrado. Asegurase que las 
tropas serbias Inmediatamente ocupa-
ron ios puntos evacuados por los Ita-
lianos, quedando Montenegro sin tro-
pas extranjeras. 
LO QUE CORTO E L CULTIVO DE 
TRIGO EL AÑO PASADO, POR FA-
NEGA 
WASHINGTON. Junio 21. 
,La cosecha de trigo americana co. 
rrespondiente al año 1919 tuvo un pro-
medio de costo de $2.15 la fanega, 
dice la Secre tar ía de Agricultura t n 
bu reciente informe respecto al gasto 
de producciones. 
LOS OBREROS TOMANDO PARTE 
EN L A CAMPAÑA PRESíDENClAL, 
CHILE 
SANTIAGO DE CHILE, Junio 21. 
La organización obrera está tmMíin. 
do parte, sin precedente, d la exten-
sa campaña presidencial, que se efec-
tuó reñidamente por a í ibos partidos. 
presidenciales trescie itos cincuenta y 
cuatro, se efectuará ^ l 2o de este raes. 
El senador Arturo Alessaudri, í an 
E l i n c e n d i o d e a y e i 
e n e l V e d a d o . 
Dos hombres a punto de perecer que-
mados.—Se igmora el origen del 
fnegro así como la ascendencia do 
los daños. 
En la azotea de la panadería "El 
Sagrado Corazón de Jesús" , de la 
propiedad del señor Melquíades Fer-
nández Monte, situada en la Aveni-
da de Wilson 60, esquina a D, en el 
^ n l ? / 6 Ia A1íra L ; f "f1 7 ^ ha Vedado, ocurrió ayer a últ ima hora 
apoyado al partido radical, pértenoce de la tarde un incendio. 
a la vida publica hace muchos anos, 
mVniras que adversario por p r i -
mera vez se presentó en i;l campo pu-
iítiCO, Luis Basns Boníor o, r v : -idaío 
de la Cníón Radical. 
LA EXPORTACION DE PETROLEO 
POR TAMPICO Y PUERTO LOBOS 
¡ CIUDAD DE MEJICO, Junio p l . 
,1 La exportación de petróleo de Tam. 
poco y Puerto Lobos, Estado de Ve-
racruz, ha sido sólo un tercio d^ la 
ex-portación normal en Mayo, según 
pública E l UnlersaL 
LAS MEDALLAS DE LA VICTORIA 
WASHINGTON, Juui.o 21. 
Hoy empieza ,a distribución 
4.'i'65.000 medallas de !a victoria, en-
tro los soldados y marineros qu-j ¿ í e s 
t^ron servicios desde el H de abril de 
1917 hasta el t i -.le Noviembro de 
1918. 
)La primera meclall i Svirá entregada 
ai( Presidente Wi'son, como Comandan, 
to en Jefe de las fuerza? navales y 
militares de la na?íón. 
Varios vecinos de las casas colin-
dante advirtieron que de una ha-
bitación de mamposter ía con techo 
de tabla y teja, destinada a guardar 
papeles viejos, estaba ardiendo por 
lo que dieron aviso al encargado, Ra-
fael Cisneros, el que acto continuo 
dio aviso a los bomberos. 
El material de los cuarteles de la 
Habana acudió al lugar del suceso, 
siendo sofocadas las llamas pronta-
mente. 
El fuego se había comunicado a un 
salón destinado a dormitorio de la 
dependencia. En los momentos en que 
fué advertido el fuego, se encontra-
ban durmiento los dependientes Juan 
i Pérez Pazo y Andrés Fernández Ri -
(j(J,| vas, los caíales fueron despertador 
por el humo y el calor del fuego. 
Una parte de dicho dormitorio su-
frió grandes desperfectos. 
E l hecho se estima casual, ignorán. 
dose la ascendencia de las pérdidas. 
E l doctor Armisén, juez de. guar-
dia, con el secretario Calzadilla y el 
oficial Rodríguez,, se constituyó en 
la panadería , haciéndose cargo de 
las actuaciones de la policía. 
E l C a b l e y l a s A I i 
(Por E v a CANEL) } manto para algunas, poquísimas ce-
„ , ; remonias, pero ese manto ya no es 
bí, en aquello que sabe todo el mun-, so)o ^ la Coi 
•te, aunque de corte se 
do cojémos la frescuras del cable y i llame, porque lo llevan algunas uo-sus renuncios incontables, ¿como an 
darán los evangelios cablegráfico.5 en 
lo que nos endilga sobre miles de 
asuntos que desconocemos? 
EL COMITE AUTOMOVILISTA 
Con motivo de la próxima llegada 
del acorazado español ''Alfonso X I I I ' ' 
y a f in de obsequiar a la mar iner ía 
del mismo con un paseo en automó-
v i l , se ha constituido un Comité Au-
tomovilista del que forman parte so-
cios de las distintas sociedades de 
chofers existentes en la Habana. 
E l comité, formado por los señores 
Antolín Arias, Manuel López, Avelino 
Viñas y Florencio Ruiz ha tomado el 
acuerdo de ponerse bajo la dirección 
del Comité Central para que éste vea 
la manera de uti l izar la oferta he-
cha en obsequio de la mar iner ía . 
En el café sito en Amistad y San 
José en t regará el Comité tarjetas nu-
meradas a cuantos chofers deseen 
Inscribirse para cuando sean llama-
dos por el número de la tarjeta, acu-
dan con su máquina y formen en la 
caravana automovilista. 
D e r r u m b e d e u n a n a v e 
e n J e s ú s d e l M o n t e 
C h o q u e d e t r e n e s e n 
l a C i é n e g a . 
[ Doce personas resultaron heridas.— 
i El accidente se estima casual. 
j, ^n la Hnea ferroviaria de Maria-
no, tramo comprendido entre la Cié-
'tarrt 7 Puentes Grandes, hubo ayer 
rae una colisión entre dos trenes 
i " * procedentes de Los Quemados 
^nían hacia Gallano. 
lo^Inbos trenes, compuesto uno por 
lo, ^ r r 0 3 910 y 727 y el otro por 
do í feros 918 y 119'' habían tvea-
Qr ^^eroso pasaje, en Puen-.es 
cho S' ^ donde regresaban mu-
tar? rorneros que habían pasado la 
car en los íar<iines de "La Tropi-
al i 1Icear cl Primero d? los trenes 
ParaSeadero de La Ciénapa hizo su 
'Ha H * reSlamentaria y el que ve-
<iue ÍT ' a corta distancia, piraca 
a ch 0 ^ refrenado a tiempo, yendo 
0car con el que le precedía. 
«J5?06 Personas de las que viajaban I 
irilarft05 vehículos, entre ellas el v U 
'"oniT,491' RuPerto Brito, resulta-
tentr s' siendo asistidos en el 
0 de socorros del Cerro. 
ver?s ,motoristas Rodrigo Santos Ri-
So ' ae Independencia 73, en el Ca-
tón I Ernesto Izquierdo y Ferrer, 
ílan 0 en los Quemados de Ma. 
íie j50' comParecerán ante el Juez 
a sección correspondiente. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
P R A D O 103 
A p a r t a d o de C o r r e o s I Q I O . - H a b a n a 
T A R I F A D E AIVUíVCIOS 
Vigente cJesde el 1 o. de Julio de 1920. 
PRECIO POR INSERCION 
EDICION 




Sin fijar plana ni lugar $ 1.00 
Fijando plana, no lugar 1.10 
Fijando x plana y Ijgar 1.20 
F n la primera plana de la segunda seción 3.00 
Bn la última plana 2.00 
ANUNCIOS EN FORMA ÜE T E X T O 
Primera plana ? 20.00 
Primera de la segunda sección 5.00 
Ultima plana. . 3-00 
Otras planas 
ANUNCIOS DE PLANA E N T E R A 
Ultima plana del periódic $250.00 
Ultima de, la primera sección 200.00 
Planas ordinarias 150.00 
En las úl t imas horas de la tarde 
de ayer ocurrió un derrumbe en la 
calle de. Santa Emilia, cuadra com-
prendida entre las de Gómez y Men-
doza, en Jesús del Monte. 
Una nave de madera, de dos plan-
í tas, sin que se sepa por qué causa, 
'• se vino al suelo causando desperfec-
tos en unas habitaciones contiguas, 
donde • reside el vigilante 175, A l - ' 
fredo Guardiola. 
La policía de la duodécima esta, 
ción levantó acta del caso, dándole 
cuenta al Juez de Instrucción de la 
sección cuarta. 
D e l P u e r t o 
LOS ANUNCIOS DE MEDIA PLANA, PAGA-
RAN LA MITAD DE LOS ANUNCIOS DE 
PLANA ENTERA. 
E s t a tarifa está sujeta a cambio en cualquier 
tiempo. No se dan descuentes por tiempo ni tama-
fio. E l anuncio ordinario deberá tener la 'orma 
usual de anuncio y no la de anuncio en forma 
de texto. 
MEDIDA D E UAS PAGINAS T COLUMNAS. 
KWo de cada página . 21^ pulgadas 
Ancho de cada página l o ^ 
Ancho de cada columna. . . . . . 2 ^ 
Número de columnas p^r p.lglna. . r 
Esta Tarifa anula las anteriores. 
A t r e p e l l a n l o s m i l i t a -
r e s e n M a n t u a 
Los espigones de la ' T o r t Dock" pr.. 
ralizados—Los obreros no quisie-
ron entrar hoy a trabajar al no ad-
mltíhseles los delegados.—El paro 
afecta a los barcos de la Flota 
Blanca,—Los obreras de San José 
no quieren delegados.— Ta es ña 
iniciado el moTimiento fle los Con-
tratos . libres para los trabajos en 
el puerto—En Veracruz lian ocurri-
do 40 casos de Peste bubónica. 
HUELGA PARCIAL 
En la mañana de hay y por no ba-
bérsele querido admitir los delegados 
a los obreros, éstos no quisieron en. 
trar a trabajar en los espigones de 
San Francisco y Machina. 
Este paro afecta a las barcos de la 
Flota Blanca que atracan a esos mac 
lies. 
NO DESEAN DELEGADOS 
Los obreros todos que trabajan en 
los muelles de San José y Ward Ter 
minal, cont inúan trabajando, habien-
do declarado públicamente que ellos 
están bien sin los delegados, pues no 
los necesitan. 
POR CONTRATAS 
Dadas las numerosas w frecuentes 
huelgas y paralizaciones que de a l -
g"n tiempo a esta parte se vienen su-
cediendo en el Puerto, la Compañía 
Trasa t lán t ica española ha determi-
nado abrir contratas para la descar-
ga de sus buques y, al efecto, ya Uen-í 
varios capataces a quienes paga un 
tanto por ciento por tonelaje, sin que 
tengan que tener trato directo con la 
Federación de Bahía. 
" E l mentir de las estrellas 
Es socorrido mentir,» 
Porque nadie puede ir 
A preguntárselo a ellas". 
Esto pienso cuando leo necedades y 
cuentos t á r t a ros , inferiores a la salsa 
idea lanzados a la circulación perio-
dística por los que hilvanan su cul-
tura española con bilo de alambre 
submarino, para bordarla luego con 
inscrustaciones revenidas y pegotes de 
historia averiadisiua, hasta por 
jque no saben discurrir ni leer. 
I E l Gran Maestre y jefe único do Lí 
orden de Caballería del Toisón, la su-
perior a todas por mi l y cien concep-
tos; S. M . el Rey de España quo es 
ese jefe único, confirió el Toisón de 
oro a don Antonio Maura, honor mera, 
cidisimo que le pon© en la etiqueta pa-
laciega, sobre los grandes de primera 
clase, de la nobleza castellana. 
E l cable dijo, que le habían dado 
la condecoración y esto se repitió de 
unos a otros como si se tratase de una 
t i t r i t aña y si estuviese el Toisón de 
oro, próximo a cualquier mano que se 
abriese para demandarlo. 
Anunció después el cable que las 
damas de la nobleza, de antiguo y nno. 
vo cufio hablan ido a palacio con 
tunos almohadones, a arrodillarse a 
los pies de la Reyna para rendirle va-
sallaje, y después tomar turno para 
servirla. ¡Ah! y vestidas de Corte. 
Date corte Agapito!—diría comen-
tando la mamarrachada, si me enten. 
diesen el modismo argentino. 
Que el cable barbarice no es nuevo: 
que un pobretin se meta a sacar con-
secuencias, como si fuese la barbari, 
dad ar t ículo de fe, es lamentable pa-
ra el periódico que se pone en ridícu-
lo, con tales redentores y reventado-
res, que escriben sobre cojín de catre 
vias, ya prendido en los hombros, ya 
en la cintura y lo hemos usado las 
señoras particulares (por moda) con 
trajes de etiqueta, cuando no nos 
enfundábamos luciendo una silueta 
como de caña brota, ni se enseñaban 
las pantorr i l las . . . 
¡A cualquier hueso le llaman mo-
l lar los carniceros! 
Entonces ese manto prendido en. 
los hombros (o en la cintura) des-
cansaba sobre la cola plegada, ele-
gantísima, regia, que delataba la 
educación y el nacimiento de la da-
ma según sabía o no sabía jugarla. 
E l manto de corte en una salón era 
Sos el complemento de esta col;i: las 
' ñoras que solo bailaban rigodones y 
lanceros, la llevaban prendida al es-
cote; las que bailaban todo, a la cin-
tura. ¡Es tar ían arrogantes hoy las 
mujercí tas , bailando el trote de los 
pavos con el manto de Corte! 
Los trajes de la Corte de España 
son los que salen de los modistos y 
modistas de Par í s y Madrid: se hacen 
con telas ricas, más que las usuales, 
y con encajes heredados sin rendir 
a la moda culto muy rabioso, pues 
aqúellas nobilísimas damas no nece-
sitan atraer las miradas del vulgo 
con pergaminos descubiertos: hasta 
suelen vestir un poco atrasadillas: 
despreocupación que provoca risitas 
a las mediatizadas y metalizadas. 
La ceremonia de tomar la almohara 
seor maestro TÍrulllIa, es precisamen-
te lo contrario de lo que usted con 
enciclopédica ignorancia, pregona: 
no impone vasallaje, lo quita. Los 
hombres se cubren delante del Rey: 
"tomar la almohada', es lo equiva-
lente en las mujeres. Ellos son des-
pués "caballeros cubiertos". ¡Vamos! 
que, como dir ía un criollo argontino. 
pueden tratar al Rey de Che y de ros. 
Las preeminencias que go¿a:i en Pa-
lacio son superiores a las de otros 
personajes y se les anuncia con Gol-
pes de alabarda. Las "damas de la 
almohada" gozan del piopio íuero. 
perniquebrado y colchoneta de pelo- ¡Hablan desuués de la Tnferioridad 
'social de las mujeres españolas! Has-
ta a la esposa del gyneral se le llama 
generala. ¡Hay mayor feminismo! 
Las damas que toman la almouada 
n i son todas esposas de tai o cual 
t í tulo n i por ese hecho quedan serT¡-
te. 
Esos mismos sabiófllos de canto ro-
dado, decían hace poco que Maura era 
yerno de Gamazo y decir esto en Cu-
ba, donde hasta los guajiros que han 
cumplido treinta años saben que eran 
El doctor José M. Collantes se en-
trevistó esta mañana con el Subsecre-
tario de Gobernación para mostrarle 
el telegrama siguiente: 
"Mantua, junio 20. 8 a. m. 
José María Collantes. San Lázaro 
40. Habana.—Ayer tarde en momen-
tos en que el Teniente Oscar Pau, 
Jefe de esta Sección, con los solda-
dos a sus órdenes Agustín Valdés y 
Marcelino Montes atropellaban a Jo-
sé Camejo y Manuel Montero, hubo 
de intervenir el Jefe de la Policía. n.° estál? * f T o ^ J Z ¿ L r f x Z 
siendo acometido también por dichos clon ^ ^ Gervasio Sierra t.e 
militares, con revólvers en mano. Vea 
al Secretario de Gobernación e inte-
rese la investigación de los hechos. 
—Francisco Miranda, Alcalde Muni-
cipal." 
Este telegrama fué trasladado al 
Secretario de la Guerra para que or-
dene la debida investigación. 
C h i r i g o t a s 
¡Pancho Vi l la , maravilla! 
Según vuelvo a leer, es 
n n Salomón al revés 
el dichoso Pancho Vil la . 
Seiscientas mujeres pil la 
fusilándolas cabales. 
Tiene, según las señales, 
buen ojo y tacto feliz, 
estirpando de raíz 
el peor mal de los males. 
OTROS HARÁN LO MISMO 
Aparte de que la Ward Line cuen 
ta desde hace tiempo con obreros que 
ra -
ne 
algunos trabajos en puerto, cerno 
por ejemplo ios de la Casa do Swif, 
las grandes empresas piensan t; ini-
bién independizarse de toda esa ma-
nípulación de trabajos, p ropon l^ r jó -
se realizar éstos por contratos. 
De esta manera un grupo cu>!qiiie-
ra de trabajadores puede contrat .r la 
estiba, lanchaje, deácarga y ac\.rPO 
en los muelles de manera directa con 
el importador o comerciante y los 
muelles y los barcos en t regarán a 
cada uno su carga con el personal 
qu^ se presente. 
Así un grupo obrero puede, i-or 
ejemplo, contratar la descarga de un 
buque a 80 centavos la tonelau i y 
una vez terminado el trabajo ŝ  re-
parten las utilidades por igual, sin 
que intervenga para nada peu'onal 
alguno ageno al grupo. 
(Pasa a la página 5. columna 1) 
CUÑADOS es suponernos a su al tura, de la Reina: Puenden tomar la 
en supina ignorancia de lo que por 
sabido no se le hace caso. Ahora los 
almohadoncitos me han cargado de 
esteras, como al asno del cuento y voy 
a transcribir la coletilla que ha pues-
to este sablete que lanza la cultura 
. de a tres centavos número, como si i 
fuese prosopopeya en manojltos y se 
vendiese en los mercados. 
"¿Lo véis? Como en la ópoca del 
Cid; con los mismoe trajes con 
igual ceremonia, para que la concor-
dancia sea perfecta. ¡Siempre de ro-
dillas! 
¡Qué ganas tengo de que llegue el 
día en que podamos v iv i r de pie, con 
la dignidad de pueblo y de hombre!'' 
¿Qué tal? ¿No han sufrido ustedes 
ningún accidente? ¿Han quedado en-
hiestos y mirando a la luna como los 
poetas alelados? 
¡La majader ía da para todo! 
¿Con que los mismos trajes de la 
época del Cid? Es t a r í a usted muy be. 
lio con uno. Se figura este pobre quin-
to del pelotón de torpes, en ío de en-
tender cosas de España , que Madrid 
es Londres, donde apesar de las liber-
tades, se ven en las coronaciones, 
que en España no existen, esos ana-
cronismos de indumento; y no los 
censuro pues como no ofenden a na-
die no me creo con derecho a c r i t i -
carlos. Cada cual, dentro de su clasi-
cismo y de sus tradiciones, es, amo y 
dueño de sus hábi tos y a esto le l la-
mo libertad y respeto a lo ageno, sin 
dármelas de libertolda: por el contra-
rio, presumiendo de rancia, de atrasa-
da, de dictadora, de inquisitorial ¿qué 
más? De lo que ustedes quieran. 
Ahora vamos a ver si se entera ese 
pobrecillo de que en España ya no 
hay trajes de Corte ni del tiempo 
almohada señoras con méritos y abo-
lengo propio. 
La ceremonia que consiste en sen-
tarse y recostarse suavemente sobro 
el almohadoncito, es muy bella y ar-
t ís t ica: las neófitas tienen madrinas 
y los neófitos padrinos. Los caba 
lloros leen un discursito haciendo 
méri to de los servicios prestados a 
la patria y a la monarquía por sus 
antepasados, y tan lejos de no sentir, 
se personas, se crecen ante la majes-
tad del Monarca sin por esto tornarse 
frente a los humídes, más bravos ni 
más orgullosos; eso se queda para un 
orondo cañero de a treinta y cinco 
centavos la l ibra . Hoy ha costado eso 
en mi casa, y no se me ha ocurrido 
culpar al Rey de España n i a las 
damas que tomaron la admohada, ni 
estoy esperando el dia de v iv i r de pie 
(en uno como las grullas) ni necesi-
to para nada la dignidad de pueblo y 
de hombre. 
¡Cuidado con la cursi ler ía! 
Si estuviésemos en Buenos Aires ie 
diría al que tales cosas escribe supe 
niendo que tumba al Rey: ¡Audá a 
báñate . 
Como estamos en Cuba le digo ia 
tumbar caña! antes que escribir me-
madas. 
D E H O L G U 1 N 
Holguín, 
(Por telégrafo) 
Junio 20 * 
DIARIO—Habana 
Las comisiones de - tedrá laob ck-i 
del Cid ni del bobo de Coria, porque | Instituto Provincial t„i minaron no.v 
aquel bobo ha perdido la fama des- ¡ los exámenes de fin de curso en Ir.s 
de que hay bobos con patente de sa-' Colegios "Los Amigos" e "Inst i tuíy 
bios injertando la bebería peninsular Kolguin ', obteniendo este último iin 
en los zapotes antillanos. bri'^n'.í-:ix— -Liito. 
En la Corte de España se usa el '-J Currcsunu i 
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candidatos a representantes, senado-
res y compromisarios. "Antes de em-
pezar la votación— dice— se dió lectu-
ra a una carta del general Gómez vií-
coracndando a la Asamblea qu;; i n r l u . 
vera en la candidatura de represen-
tantes u Antonio Maceo, Ac'eodato Car 
va jal y Ramón Vasconcelos-'' 
Efectivamente; se efectuó el escru-
tia.o y nii guno de los ' tres pnija^cs 
de Gómez obtuvo los sufragios de sus 
correligionarios; la recomendación va-
lió tanto como algunas que suelo vo 
dar a pobres ciudadanos que me las 
den para conseguir trabajo en u i ta-
i ler . 
¡ E l culto colega al terminar la re. 
seüa, bace constar que "el c j a i porta-
miento de los liberales en las d<.^be-
racicues de la Asamblea <a§ ce t í ce -
tísirco" porque ellos acudid.••.)n nu a 
satisfacer ambiciones personales •. ino 
robustecer la acción del partido y 
propender a su victoria electoral. 
Deduciendo: correctísimo es no aten-
der la recomendación del candidato 
presidencial, votando libremente por 
otros candidatos; robustecer la pu-
janza del partido es preferir a Vas-
concelos, por ejemplo, otros orientales 
hasta ahora no conocidos en la pren. 
sa de combate, como Slgarreta o Fon. 
tañes, pongo por nombres 
l a Nación re seña el acto importau. Se pretende que el señor Aspuro 
te celebrado por la Asamblea Provln. ceda a la nueva Asociación un solar 
clal de Oriente, para designación do de su propiedad, inmediato a los te-
rrenos en que aquella piensa edificar 
casas baratas. Y la señori ta Ramírez, 
• luego de acusar a don Ramón Pelayo 
por ^ue ha vendido un central y se 
vuelve a su patria sin dejar parte de 
los millones suyos para obras baxióii-
cas, dice del condueño del Toledo " E l 
| señor Aspuru, que ha hecho aquí su ' 
riqueza, está obligado a servir en | 
algo a nuestro pa ís . Los ricos en Cu- | 
ba son egoístas; hay que iniciarios j 
en la generosidad... etc. ' 
Lamentable equivocación: Manuel 
Aspuru no ha hecho aquí su ío r tu iu , 
la encontró hecha por los esfuerzos, 
la acometividad, la Inteligencia y el 
trabajo de su buen padre, paisano dé 
mi abuelo. Manuel Aspuru ts tan cu-
bano como José Pedroso y Julia Ra-
mírez. No es un egoísta, sino un ca. 
ballero en cuyas fincas, inimerosas, 
funcionan muchas escuelas, cuyos edi-
ficios construye, repara, cuida y rega-
la al gobierno de su pacr!'i pc»Ta que 
los niños campesinos ve eduquen. Y 
no hay suscripción, resolví í?a, empresa 
benéfica, que no obtenga la coopera, 
ción de los dueños del Central Tole-
do, que no es sólo de Manuel Aspuru, 
como no lo será t a l voz el solar de-
seado por la Coopera-'-lva obrera, tdno 
de su mamá, y de sus hermanas, tóm. 
bién nacidas en Cuba, nunquo df. un 
La democracia ba triunfado en este padre vasco que de veras amaba a la 
asunto; el deseo del caudillo no sido tierra de sus hijos, 
un mandato para sus idó la t ras . i Veremos si la nu^va AsociaCón ta -
L a Nación, en el edictorial del mis- ce a;8o de provecho eíectivamentij 
mo dia, decía que las nominaciones con acierto y honradez reall/a su prc 
que están haciendo sus amigos reve-
lan un trabajo de selección admirable, 
que salvo algún caso como el «le En-
rique Roig, el miguelismo está c¿u,o. 
giendo gente nueva, valiosa y repre-
sentativa do la intelectualidad y de la 
integridád de convicciones. Ello ex. 
plica que Modesto Morales permanez-
ca preterido, que Vasconcelos y Gal. 
V'íi'j y o^ros periodistas enérgicos, que. 
a^n esptrai do ad talendas .'^ro.MS. 
tr-ama en pro del abaratamiento de 
las viviendas; veremes si no tendxt. 
irir* p^rp Pogolotti u <¡ií"i Olivros 
H l ' j cíahn, vendiendo lucjro al tu r -
g ' i i i !;>s casas consti aid-as. P e o si se 
traci de un solar de la f.miiUa AHI,U-
r i i.: OÍ- la señor i ta Rami ' i z que | ó.r 
s". e£c::,mo no dejaría d^ rcal;/a:sr. 
la hermosa labor. 
El general Núñez ha hecho a L a 
D I A B E T E S 
Curación efectiva ' 
por pi 
tratamiento del doctor ^ 
ce, de Hamburgo. N o n j e ^ ^ 
referencias, pida foiw 
gratis, 
DÍSTITÜTO B E L 3>B. ^ 
GALTANO, 60 H A B ^ 
MAflTIEflE 5U EXCELEHTE CALIDAD 
Casa Especial para 
Benque? de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
?:ra, etc., etc. 
SeemSas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o 
A P R E N D A 
F i i f m . . la política nuestra sieni- Prensa declaraciones políticas que el 
colega cree sinceras, elevadas y pa-
trióticas . 
Coincido con el colega: son éxcelen 
tes declaraciones. 
"No se ha separado del partido con. 
servador por egoísmo personal; todo 
lo que ha hecho en servicio <:lQ ese i 
p.-e fáé así. desde las primaras emo-
cione > p r é s a l e s en m i prnvn.-ia; 
n'emrvc É.Í.V. 
En " L a Campaña la señor i ta Julia 
Ramírez comenta un trabajo publica, 
do en E l Mundo y firmado por José 
Pedroso, en pro de la Asociación Co. 
operativa de obreros, constructora de 
F A B R I C A D O P O R 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
M A R I A S 
D R I L E S D E F l í fTASU 
ingleses y catalanes. * 
DR1UES BLANCOS 
de lino puro. 
CREAS y demás artícui0s 
blaucos, especiales para 
E L D A N D Y 
Pérez, Suárez y Cía. 
AGUACATE, 47 
S í i o e G o m p a n y 
a t . L o u i s . U . S . A 
puesto de los nuñistas está ah í : en tor 
casas, y hay en el escrito de L a Cam- ble, legalmente hablando, de la re-v'ec 
paña algo que quiero rectificar por- ción de Menocal 
partido, por el bien de Cuba lo ftizo, — " Z - T í " ™ ^ *u l i T ^ ' ^ * L a rÍfa de Un r*ixato de C a -
incluso laborar por el triunfo lmp0si. j110 de la can(lidatura de Maza y Artola. rU30 I)rodujo 1.300. En fia t.n derro. 
che, hecho por lo que llaman "la alta 
que 
yo. 
es justo dar a cada uno lo su. 
Mucha gente se imagina 
que no es posible librarse 
radicalmente de las Lom-
brices o de la Solitaria. Eso 
fes pasa porque se contenlgn con usar oca-
sionalmente algo que K titula Vermífugo 
«in serlo. 
Los que han usado > 
T I R O S E G U R O i 
VERMIFUGO dol Dr. I I. F . PCEJtY 
«aben, por eiperíencU, lo que ftj. un 
VERDADERO VERMIFUGO y que 
Una Sola Dosis Basta. 
Da Tcotft a* tc^ai fas íannjciaa y éteguaría 
t t i tá íUé** 
I 
Recibo un Manifiesto del Sindicato 
Ha formado un nae- AgrícoIa gallego "r-Jdemaria" Quien 
vo partido en que se cobijen cuantos I ,„ 0!,T írj 1ri, 
se orientan por sanos ideales y per. 
feciCG principios, frente a las 'v^mora. 
lidades, las intrransigencia, la acción 
de fuerzas inicuas que constituyen la 
realidad nacional presente'.. 
Muy bien .•pero ¿a que formar una 
me lo ^n-vía lo dirije "al am'.4o de Jos 
galalccs 3. de la instrucción i]3 la nj-
¿ies" Y estimo el envío y la declara-
c lc» : r.-Mic i on de los ¿ e n e r e s I r : i -
r a l ' j s ; d f .c to de la causa tle la n ' t e . 
ñanza en Cuba, en E s p a ñ a y en el res. 
1.0 del TJ&iv» j^o después 
sociedad" en beneficio de los infelices. 
Me parece, pues, quo r o todo fie. 
ben ser censuras para la "sociedad 
ar is tocrá t ica" dicen los envidiosos; 
me parece que en algo ayudan a los 
míseros los ricos y ios personajes. Y 
rae parece que en csro se cumple el 
viejo refrán español : Mas dá el flnro 
que el desnudo. 
Supongo que no habr ía anarquistas 
ui ultra.radicales en ej baile de las 
flores, i- ¡ 
J . N. ARAittBURU. 
J H 0 R S 0 N = más f i n a s : 
EXQUISITA PAEA EL U U T E PAÑUELO, 
l e lenta-. DRDOBtRIA JOBNSOÜ, Obispo 30, esquina a Apta?. 
nueva agrupación, existiendo ya el par Este Sindicato "Pandemarin" com. 
tldo republicano, con Maza y Artola de prende varias parroquias, protege la 
candidato presidencial? ¿a qué organi. • educación de log ^moB campesinos; 
zar, ya sm tiempo para ampararse en celebra al lá cer támenes escolares en 
el Código electoral, a esos elementos que premia a los estudiosos y estimo-
patriotas, asqueados de egoísmos y de ia a los buenos maestros. Y emigra-
inmoralidades conservadores cuando dos gallegos de Olives, Rubín, Curan-
tan fácil es y tan fecundo seria agxu- tes, Lamas y Pardemarin espontánea 
parse bajo las banderas de Rovirosa y generosamente aportan dinero, re . 
d Cardenal? i , g a i a i i A\ centro escolar banderas de 
Es en lo úmeo en que no convengo Cuba, España y Galicia, costean me. 
con los aplausos de la l a Prensa. E l , dallas y envían regalos a los niñ.js 
-! m á s aplicados. Por ta l generosidad 
los señores Arca y Loureiro, miembros 
honorarios del Sindicato, dan i radas 
a sus paisanos. Y yo les felicito. 
Nuestro leido Fontanills 1a cuenta, 
en conjunto, de lo que produjo el Dalle 
de las flores en favor dei Asilo Tru f . 
í ín . 
E l resultado total ascendió a i-2.555 
duros. Deducidos ios gastos q u e i ó 
un remanente líquido de más de trein 
ta m i l duros, con que la altruista D1. 
rectiva del benéfico Asilo rea l izará 
durante algún tiempo su bendita la-
bor. Hubo sobreprecios generosos, de 
a trescientos duro*, de a doscientos, 
PREPARADA 3 a 
con las ESENCIAS 
T r e s M o d o s d e E s c r i b i r C a r t a s 
Muy R á p i d o 
Apr i sa \ 
Despacio 
K e m i n g i o n 
A mano E n cualquier m á q u i n a 
E l n u e v o i n v e n t o d e l a M á q u i n a Con einuevo Modelo 
r% • de Maquina 
K e m m g t o n f a m a n t i e n e " o c u p a d í - REMINGTON 
s i m a - , d e s d e i a p r i m e r a h a s t a l a 
ú l t i m a p a l a b r a . 
por 
m á s rápido 
que n ingún otro 
R e m i n g t o n 
C O N 
A R R A N Q U E A U T O M A T I C O 
H A C E A L MECANOGRAFO MAS R A P A D O 
NO ÍMPOK.TA SU V E L C O D A D NATURAL 
H A B A N A 
D i ^ T i r K i m . 
Ó O I i l W i L L C P . 
m R f i T O E L E i n D U 5 T R I f í . 
Por Correspondencia: TAQUIGRA-
F I A , MECANOGRAFIA, ORTOGRA-
FIA, ARITMETICA, TENEDURIA DE 
L I B R O S , I N G L E S . Usted podrá apren-
der en los ratos de ocio. Usted apren-
derá algo práctico, positivo, y estará 
preparado para disfrutar de ia bri-
llante posición reservada a los inteli-
gentes, a los triunfadores. Sea uno de 
ellos. 
Nuestro departamento de ENSE-
ÑANZA POR CORRESPONDENCIA 
está atendido por profesores pacien-
tes y tenaces, que prestan al alumno 
ia más cuidadosa atención, hasta en' 
tragarles su diploma. 
Escríbanos y le enviaremos cuantos 
detalles e informes solicite. 
Academia " R O Y A L , " San Miguel, 
86-88. Teléfono A-6320. Habana. 
C. 5039 alt. 10 t - l l 4d-18. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O INDUSTRIAL 
E i - J e l e do los Negociados de i u . 
Patenrea «"«ai 
Bhratillo. 7. altos.—Teléfono A í̂tóa 
Apartado, númer.j 70Q 
Se nace cargo de -os siguif-nte» v 
jos: Memorias .y planos de inTen^ ba" 
ifdtud de patentes de invfnoWn n:¿i 
3 Marcas, Dibujos y CicWs de j ,a 
He 
de 
Propiedad intelectual. K w u r s o V 1 ^ ' 
/.ada, informes perici-Jes. Cunsulüi, r ^ " 
T I S . Registro de Marcas y natem«0RA-
los paísee extranjeros y ds %n»T¿-*i F 
ternacionalec ."<iii.a8 \a. 
P a r a e! t r a t a m i e n t o d e 
l a A n e m i a . O p i n i ó n d e 
u n M é d i c o É m k e n t e 
CERTIFICO: Que be usado con 
muy buen éxito el "Nutrigenol" en 
aquellos estados en que es necesario 
aumentar la energía orgánica. 
Dr. Matías Buque. 
E l "Nutr lgenor es una medicación 
que produce pronto y admirable ro . 
sultado on la anemia, clorosis, inape-
tencia, convalescencia, pérdidas de 
fuerzas, decaimiento, neurastenia, et-
cétera, etc. Se vende en todas las Far-
macias de la Isla. 
ld.-21 
MALETAS DE CUERO T FI. 
BRA DE $2.00, HASTA $76,00; 
MALETINES, CARTERAS PA-
RA DOCUMENTOS, BAULES 
CAMAROTE, ESCAPARATE Y 
DB BODEGA. 
VEA NUESTRO DEPARTA-
MENTO • DE EQUIPAJES. 
A. DE SIMON BOLIVAR. 18 T 
18 (antes REINA). ESQUINA 
A RAYO.—TELEFONÓ A-Ulíí. 
3L FERNANDEZ T Ca, S. en C. 
C429-Í- 3 4.US 
PARA T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L k G R I P P E A S M * 
ENFERMEDADES S E C i T U S 
- ., I»I V V I A S v_i fM A « I A 5 • 
!r.f a rmaré GRATIS CCIÍO c u r a r s e pronto v ra-
i .'. i Ü: I cen un t r s t a c i e n t a B á t e m e it f»»8 
¡ oiiindxal, I r r i t a c i ó n F l u j o s , « o t a o U i t a í , 
¿ ¡ e n i l l a s , Mal d i r l f tcnes y de Piedra. C»-
t . -rro de i s v e j i g a , C i s t i t i s y L ' r e t í i l U 
S n v í e BU d i r e c c i ó n y dos s e l l o s rofes «1 
" i T s e i n a n t e G . Ssb*c .-Apartadvi i j28 ri*BAN^ 
L A M A Y O R C A S A B E C U B A E N E Q Ü Í P A I E 
Baúles perclieros desde $30 a $350* 
Proporciono trabajo por la cuenta hasta 500 hombrea, aseguraadolei 
fftear un buen jornal, buenas aguas, buen alojamiento. 
Diríjanse a canteras "Limones", de Lezama, en Limonar, MatanzM, 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o 6 . H a b a n a * 
P. 30<3. 30 toy. 
MODELO NESCOTA 
Pianclia eléctr Icac Mesa automática . Forro de seda 
Precio: $350. 
" E L L A Z O D E O R O " 
M A N Z A N A D E G O M E Z , frente a l P A R Q ^ 
« T e l é f o n o A - 6 4 3 5 . 
C6134 
01-16 
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L a s F i e s t a s 
d e C o l i s e o 
, TIOUE^UE ÁIÍ COROM<L T I -
se m n m 
J l ? p SI >nDKK( 
>AÍ- U í U m i K K Í » V LÍÍS FUS-
TEJOS 
)cho y media de la mañana 
alló ayer de la Estación Terminal, 
X las o 
l^n^eñ que se t ras ladó al pueblo 
rnli^eo el coronel José R. Villa-
Af ÍMÜ, 'tomar parte en los feste-
]0n'me en HU hoMor se (-'e,Gl;,rílbau-
j0Aroxnpañaban al señor Viilalóu, el 
A "encante por Matanzas, doctor 
A l t i v o Ramírez Ros, Presidente de 
i n m i s i ó n organizadora, los seño-
E l U n i c o S u s t i t u t o 
D E L A N O D R I Z A 
" K I N D O L A C " 
L E C H E M A T E R N I Z A D A 
la María Valdés y Antero Val 
de 
de la E l "Día' ' , Jorge Fernández de Castre 
ta Lamarch y Horacio Molina, por EN MATANZAS 
Uua comisión de la Jefatura 
Contestó el señor Villalón, acep 
tando complacido la distinción de que 
- Espada, en representación 
íriub Atenas"; el ingeniero 
¿cretaría de Obras Públicas 
Sades: el señor Caamano 
,!nas en representació 
íllvez, y Ia representación 
Z periódicos de esta ciuaaa, por - y u i ^ T m , ^ ^ tantes de la prensa "de aquella'ciudad construcción de las obr^s, el general 
"La N o c h e 1 l o s se- ^ v l " í ! ^,5^1? ? eT1.senor Manuel| Se umeron a la comitiva. 1 M§nocal que las fiflrmó, dejándole a 
En automóviles se trasladaron el in- j él solamente el desarrollo de laa mis-
geniero Jefe leí Distrito, señor Ale- ' J513-3- Ofreció seguir interesándose en 
ustentaban 
^ Lucha" y 
Melchor Herrera, Juan Bautis- Calderín, Alcalde de Limonar 
O N P A R L E F R A N C A i a 
G r a n H o t e l M A M E R I C A " 
de O Z O R E S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
UÁnde l O O e s o l é n d i d a s habitaciones con baBo e inodoro privado y eJsvadoR 
Mes Precios m u y é c o n ó m i c o a . 
^IgQfanty Rsseryados abiertos basta ias 12 déla nocli& Excelente cecinar», 
C2717 m d . 19inx. 
Transmiten tes H a t e s 
M a r f e i a s e l a s Matas 
Una onza de prevención puede salvar mu-
chas personas de esta temida enfermedad. 
En un deber de cada uno para su familia y 
la comunidad en que vive cooperar a ex-
terminar las ratas y otros animales que 
transmiten las enfermedades mas malas. 
EVÍTESE L A C U A R E N T E N A ! Protéjanse las distintas 
habitaciones de sij casa—esta misma noche—contra 
estas plagas peligrosas usando- L A P A S T A D E 
S T E A R N S . 
Su acción es segurav rápida y ahorra 
tiempo, dinero y esfuerzos., 
Solo hay que 
untar, por la 
noche, un poco 
de esta pasta en 
el alimento que 
estos animales 




tos fuera de las; 
cuevas. 
LA PASTA DE': 
STEARNS los 
hace buscar aire 
fresco y agua. 
Dos iamdHos: Cajeta de 2 ornas; Cajete de 15 orna* 
L a P a s t a E é i c i r í c a d e S t e a r n s 
jandro Earrientos y otras personali- ] los nobles empeños que 
dades. 
E N LIMONAR 
Allí tomaron el tren el señor Pelir 
Martínez, y una comisión de Conce-
jales, a los que se unieron otras per 
i los habitantes del término por su me-
' joramiento, sin distinción de clases, 
partidos, ni posición social. 
(EN E L PARQUE 
En alegre manifestación se trasla-
sonas entre las que recorlamos el i dó después la multitud allí congre-
capi tán Díaz Girado, del Cuartel | gada al Parque, donde se descubrió 
Maestra on representación del Jefe, el monumento eiúgido como recuer. 
Mil i tar del Distrito, coronel Amiel, ' do de gratitud y agradecimiento, al 
a los capitanes Leira y Cosín, y a los j señor Villalón. Sobre elegante pedes-
tenientes Serrano y Mori l la ; a l ' tal de mármol , figura im art ís t ico 
Vi 
Para evüar imiiaeiones busguese la firma 
delPresidenia, J . J. KEARNEY en cada cajela 
de Pasta para ratas y cucarachas. Este señor ha salido en dirección a los Estados Unidos para asuntos co-
merciales, proponiéndose adquirir se-
gún nos ha manifestado, nueva maqui-
naria con el fin de ampliar su fabri-
cación, correspondiendo así a la cro"-
ciente demanda de los conocidos ar-
tículos de la marca "Minon". 
I 22550 8 m. 
BevoSveremtss e l d i n e r o s i n o s a t i s f a c e » 
Pbro. José Barea, párroco de Lamo 
nar, el representante a la Cámara se-
ñor Lima y otros. 
LA LLEGADA A COLISEO 
En la Estación, fué recibido el co-
ronel Villalón por el pueblo, con gran 
entusiasmo. Vivas y aplausos se 
unían al estampido de voladores y ! 
morteros; las bandas de Música delj 
5o. Distri to, de Matanzas y la Infan. í 
t i l de Cárdenas amenizaban el acto, 
que resultaba simpático y hermoso. 
La culta profesora señori ta Blan-
ca Rosa Martínez, fué la comisiona-
da por la Comisión Gestora para sa-
ludar y dar la bienvenida al coronel 
Villalón, quien contestó emocionado 
a las car iñosas frases tributadas en 
nombre de la Comisión y del pueblo. 
Los niños de las escuelas públicas, 
estaban congregados en el Andén. 
EN L A COLONIA ESPAñIOLA 
Lucía victosamente engalanado 
igual que las demás casas del pue-
blo, el edificio de la Colonia Espa-
ñola. 
Allí recibió el coronel Villalón el 
diploma de hijo adoptivo, que le otor-
gaba el Ayuntamiento le Guamacaro, 
con tal motivo, pronunció un discur-
so alusivo al acto el señor Martínez, 
proclamando que él recuerlo era h i -
jo del sentimiento de gratitud que to-
dos sent ían. 
busto del coronel Villalón. Bendijo 
el monumento el padre Barea. L,a 
Banda Mil i tar ejecutó el Himno Na-
cional. Pronunció otro discurso el 
señor Martínez, contestando de nue-
vo e! señor Villalón. Hizo el resumen 
ti Sr. Abelardo Querait 
gerente de la Fábr ica *de Corscls 
E S U N A B U E N A I N V E R S I O N 
H e m o s r e c i b i d o m u -
c h í s i m o s m o d e l o s d e 
s o m b r e r o s . 
Precios B a r a t í s i m o s . 
E l D e s e o 
G A U A N O 
T e l é f o n o 
T i O N I K E L 
BSMíaiFCTTC 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS^ 
DA FUERZA, ENERGÍAS 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S DÉBILES, 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 
, , S A U V I T A B ! ^ 
Aquel nue necesita un camión no tíeíie mirarlo como gasto 
sino como una inyersión • porque un buen camión produce dinero. 
Usted no compra acciones o propiedades por el sólo hecho ds 
que su precio es bajo sin antes saber su valor y las utilidades que 
producirán. 
Ei comprado! de un camión W H I T E garantiza su Inversión 
con la potencia de la Compañía White, con sus años de experien-
cia, con sus miles de empleados expertos, con sus millares de ca' 
miones en servicio activo, con sus millones de capital y con una 
organización de servicio sin igual en la Industria. 
Hay camiones W K I T E en tamaños y carrocerías adaptables a 
toda ciase de transportes. 
W H I T E 
S r . D r . Antonio P i t a 
Director del Instituto Opoterápico 
de la Habana. 
Avenida de Italia Núm. 50.-Rabana 
Estimado doctor. 
Con bastante satisfacción le di-
r i jo ésta, para comunicarle m i 
más profundo agradecimiento por 
el resultado tan satisfactorio y 
completo que he tenido de su mé-
todo de cura. 
Yo padecí por varios años de 
un fuüí^cAsma, que me aniquila-
ba. La atención de varios especia- i 
listas fué inútil hasta que consul-
té, por informes de un amigo y 
con sus eficaces tratamientos 
eléctricos de vapor y baños y su 
inteligencia, me encuentro per-
fectamente bien y desde el mes 
de Febrero no he vuelto a sentir 
más nada. 
En verdad que es una fortuna que 
los enfermos al buscar la salud 
se encuentren con un profesional 
de conciencia, especialmente los 
que están agobiados por enfer-
medades tan serlas como la que 
yo padecí. 
A l escribirle en la prensa, 
quiero dejar significado pública, 
mente, que esta carta constituye 
una obligación mía, para mani-
festarle mi reconocimiento, por 
lo que hizo en favor de mi salud. 
Agradecido de todo corazón, 
queda de usted muy atto. e in-
condicionalmente a sus órdenes, 
Darid TOYIO. 
S¡c. Amargura, niLmero 12. 
el señor Primitivo Ramírez, quien 
recordó a los miembros de la comi-
sión fallecidos, señores Alejandro 
Hernándea y Aquilino Valdés, a los 
benefactores que secundaron las ges-
tiones realizadas en pro de la comar-
ca, dando las gracias a todos los con-
currentes al homenaje. 
E L ALMUERZO Y LOS BRINDIS 
Tuvo efecto en los salones de la 
Colonia Española , que preside con el 
beneplácito general el señor Laudeli-
no García (hijo.) Allí se encontraba 
el padre de éste, famoso hacendado 
de la comarca, señor Laudelino Gar-
cía, y los señores Miguel Garmendía, 
Luis Arango, Irraeta, Andrés Estra-
da, Manuel Abr i l , José Agustín Rodrí-
guez, licenciado Humberto de Cárde-
nas, Bernardo García Martínez, Jefe 
de Policía de Jovellanos, Gaspar Pé-
rez, César Camps, Celestino García, 
Marino Aguirre, Enrique García, y 
otros que ha r í an Interminable la lis-
ta de nombres. 
Todos celebraron el almuerzo, ser-
vido espléndidamente. Cuando se des-
corchó la sidra espumosa del Gaite-
tero, comenzaron los brindis, inau-
gurándolos el señor Martínez* 
DON MANUEL A B R I L 
Le siguió el licenciado don Manuel 
Abr i l , quien pronuncié un magnífico 
discurso, tuvo pá r ra fos Inspiradísi-
mos dedicados a las obras realizadas, 
que habían llevado el progreso a los 
pueblos de Coliseo, Limonar, Sumide-
ro, San Miguel de los Baños, comuni-
cándolos con toda la provincia. 
Reseñó después la confraternidad 
que existía en aquellos pueblos, de-
mostrada en el conjuntó hermosísL 
mo que presentaban todas las clases 
sociales, que se habían sumado al ho-
menaje. 
E L SR. VILLALON 
Cerró los brindis el señor Villalón, 
dando las gracias a todos, a la Direc-
tiva de la Colonia Española, en cuya 
casa había sentido hondas emociones, 
que jamás olvidaría; reafirmó los 
lazos de confraternidad existentes y 
demostrados hasta en el decorado del 
salón, en cuyo testero principal se 
encontraban los retratos del monar-
ca español, don Alfonso X I I I y el 
padre de la Patria Cubana, el após-
tol Martí, encontrándose en medio, 
fuertemente enlazados los pabellouefa; 
de Cuba y España . 
Para dejar recuerdo grato a los que j 
tantas muestras de agradecimiento 
le brindaran, selló su brindis, con la 
firma del proyecto de carretera apro-
bado, que uni rá a Coliseo con Limo 
nar y otra obra otorgada a Matan, 
za.s de cuya construcción quedaba 
encargado el Jefe del Distrito señor 
Barrientes. 
A SAN MIGUEL DE LOS BAifOS 
Terminado el almuerzo, nos dir igi -
mos a San Miguel de los Baños, la 
pintoresca carretera atraviesa her-
mosos parajes, que los matanceros 
denominan como la Suiza cubana. 
Valles frondosos y montañas escar-
padas ofrecen un panorama delicio-
so. 
A los pocos minutos estamos en el 
pueblo. Las antiguas construcciones 
de suyo pintorescas quedan ahora 
relegadas, por las modernos Cons-
trucciones levantadas en lo alto ÚK 
una meseta, desde la cual se admiran 
las obras variadas y grandiosas de la 
Naturaleza. Diez o doce chalets u ho. 
telitos atraen todas las miradas; en 
uno de estos nos recibe el señor Ra-
món Lópezv distinguido industrial y 
comerciante de la Habana, quien a 
más de servirnos de cicerone en 
aquel precioso paraíso, nos obsequia 
con el agua cristalina de los manan-
tiales que brotan en lo alto de la 
montaña, a unos cuantos metros de 
la ermita de San Miguel, que se di-
visa como una urna dorada, en la ci-
ma de la montaña , en cuya ladera 
nos hallamos. Tres cuartos de hora 
de camino, nos l levaría la subida a 
los citados manantiales. 
TODOS L O S SASTRES 
compran sus telas en 
6( 
E L D A N Ü Y " 
Porque renden a concJencla» 
Porque son las mejores teltfl. 
AGUACATE, 47. 
Pérez, S a á m y Cía. 
O 5 210 XL't.-!» 
compañeros de armas, regresamos a 
Coliseo. 
A las cuatro y media abandonamos 
el pueblo en el que seguía cumplién-
dose el programa de los festejos. A l 
señor Primitivo Ramírez y demás 
miembros de la comisión organizado-
ra, al capitán Díaz, al señor Abr i l y 
al coronel Villalón, damos las gra-
cias por sus atenciones. 
P a r a S a n J u a n 
Una comisión de vecinos, compues-
ta de los señores Miguel Maribona. 
Claudio Betancourt y José Muñoz-
dió las gracias al señor Villalón, por 
la construcción de la carretera de 
Coliseo a San Miguel. Despidiéndo-
nos de todos, con la amable compa-
ñ í a del capi tán Díaz Girado, y sus 
C U B A - N O R T E A M E R I C A 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
ESTABLECEMOS las más sólidas y efica- -ees conexiones mercantiles entre el Co-
mercio de Cuba y los fabricantes, en cual-
quier industria, de los Estados Unidos, ya 
para la inmediata provisión de mercancías o 
ya para la obtención de agencias exclusivas. 
B A N C O D E L A G O 
GIROS-COBROS-CAMBIOS-DEPOSITOS 
P A S A J E S PARA TODOS L O S P U E R T A S DEL- MUNDO 
C O R R E S P O N S A L E N C U B A : 
B A N C O E S P A Ñ O L 
EL PUBLICO EN GENERAL, Y ES PECIALMJBNTB LOS SBifORES 
VIAJANTES DE COMERCIO QU<E VISITEN LOS ESTADOS 
UNIDOS PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU CORRES-
PONDENCIA A ESTE BANCO. 
1 5 4 a l 1 6 0 
N E W Y O R K . 
W e s t 1 4 t h S T R E E T 
U . S . A. 
C. 432g aJt. íN. 24 wz. 
Se aproxima la festividad de Sao 
Juan aButlsta el santo más popular y 
simpático, por lo tanto hay que pen_ 
sar en los regalos para Juan; Juaniiia 
Juanita y Juana María. 
La Casa Bahamonde, sita en Berna, 
za y Obrapia tiene para obsequiar a 
todos los que el 24 de Junio celebren 
su fiesta onomástica un gran surtido 
de joyas de oro de diez y ocho kilates 
Guarnecidas de piedras preciosas las 
cuales constituyen el mejor obsequio 
pues quéda el recuerdo í no pierden 
jamás su valor. 
Vayan con tiempo a elegir las jo-
yas que sean de su agrado y a indicar 
las cifras que deseen mandar a gra-
bar en las sortijas, pulseras o re l i . 
«luias. 
Hay medallas de todas imágenes; ca 
denas de oro muy preciosas diges y 
1 pendientes; relojes para ambos sexos 
y preciosos objetos de fantasía pro-
pios para regalos entre loa Juanes y 
las Juanitas. 
; La Casa Bahamonde Bernaza y Obra 
jp ia . También se venden muebles mag 
níf ico. 
22957 21 ja , 
E O E P A D O ; 
en blanco, especialidad en mo-
nogramas y letras. 
AGUACATE 58. 
66 
E L ACORAZADO 
A L F O N S O X I I I " 
B á l s a m o 
y l o s d e m á s b u q u e s d e g u e r r a 















Un reniedio para 
en da enfermedad 
A y C { u « r i c o ! 
Un poquito del Bálsamo Anal» 
gréslco INCÓ «n la fr«nto para el 
dolor de cabeea. en el cuello para 
la inflamación de las glándulas, ea 
el pecho para los resfriados y pun-| 
zadas, en los mtJsculos ambara-
dos por un mal aire, y doquiera 
tenga Ud. un dolor neurálgico. 
ÜN BEMEDIO P A E A CADA E N F E R M E D A D T 5 0 UN BEMEDIO PARA 
TODAS L A S ENEERMEDADE« 
Todas las preparaciones "INCO" es tán a la veRta en las Droguerías da 
ios doctores Sarrá , Barrera, Taqu»5Chel, Majó f Oclomer, M. Uriarto y 
Co. The Drug & Paper Trading Co . Julio K . Ruiz & Co., Gómez JL Me-
na," Mac. Donald & Co., Rebustillo Ortiz. Manzanillo, Regino de la Arenu, 
Ciénfuegos. Mestro y Espinosa, Santiago de Cuba. 
"INCO FEOTO" PODEROSO DESINFBCTANTB. 
P A R A E N G O R D A R 
T O M E 
" V e r < 5 
CONTIENC 
M U E V O S. C A C A O 
L E C H E . MALTA. F O S F A T O » 
C. 5020 alt d<u* 
Suscríbase al DIARIO i>fc L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
• • • • • 
• • a • * 
Habana. 
d.-21 
C r é d i t o s C o m e r c i a l e s 
C o n c r é d i t o s c o m e r c i a l e s a b i e r t o s p o r e s -
te B a n c o s o b r e c u a l q u i e r p l a z a d e l m u n -
d o , n u e s t r o s c l i e n t e s o b t i e n e n l o s d e s -
c u e n t o s d e l f a b r i c a n t e p o r p a g o a l 
c o n t a d o s i n d e s e m b o l s a r f o n d o s h a s t a 
l a l l e g a d a d e l a m e r c a d e r í a a l a H a b a n a . 
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San L u i s 
Sunfro^ la festividad del día . 
Llegue hasta la gentilísimo señori-
ta Luisa Carlota Pár raga . acompaña-
do de la expresión de mis mejores 
deseos por su felicidad. 
Celebran igualmente sus días las 
señoritas María Luisa Pumanega, 
Luisa Acosta y María Luisa Avellano. 
Esta últ ima, la bella presidenta del 
Lawn Tennis, no podrá recibir. 
Está de luto. 
Tampoco recibe la señorita Tarra-
ga, que está despidiéndose de sus 
amistades por embarcar dentro de 
breves días, en el vapor Espagne, pa-
ra un largo paseo por Europa. 
No olvidaré a una ausente. 
Es María Luisa Gómez Mena de Ca. 
giga, dama de nuestra mejor socie-
dad en la que br i l l a por su belleza, su 
elegancia y su dist inción. 
Pláceme saludar a un querido com-
pañero del periodismo, el señor Luib 
Rodríguez Lamut, popular repór te r de 
El Mundo que es, a su ve|, Secre-
tario de la Asociación de Repór ters 
Algunos más . 
Los señores Luis Comas Vilardell , 
Luis S. Varona y Luis Cowan, padre 
e hi jo . 
Y Luis Aragón, del Banco Mercantil 
Americano, donde es muy estimado 
por su competencia y corrección. 
¡Un día feliz tengan todos! 
P r o - A r t e M u s i c a l 
Junta de elecciones. 
Junta de elecciones. 
De la Sqciedad Pro-Arte Musical. 
Confirmadas quedaron en sus pues-
tos las mismas señoras y señori tas que 
en el primer año de existencia de esa 
agrupación ar t ís t ica han sabido colo-
carla en rango superior. 
Ha sugerido cuanto antecede al 
querido compañero de El Mundo muy 
atinadas reflexiones. 
Me complazco en transcribirlas. 
Véanse aquí : 
"Es digno de estudio el caso de 
Pro-Arte Musical. 
Cuando en nuestros centros ar t í s -
ticos predominara indescriptible pesi. 
mismo, y toda iniciativa se estrellaba 
ante la más aboninable indiferencia, 
surgió la sociedad referida, con re-
presentación de una parte saliente 
de las familias principales de esta ca-
pital. 
Poco a poco, tomó importancia y así 
fué ofreciéndonos actos tan exquisi-
tos como los celebrados en la Sala Es-
padero y úl t imamente , en el teatro 
Nacional, con Mischa Elman. 
Los artistas más notables fueron 
consultados y algunos de ellos t ra í -
dos a la Habana, con la sanción y el 
aplauso de los amantes de la música 
selecta. 
Todo lo ha realizado Pro-Arte Mu-
sical en el escaso tiempo que lleva de 
actuación, evidenciándose, de un mo-
do concluyente, la competencia y ac-
tividad de sus inteligentes directores. 
Desde los dos primeros puestos pu-
dieron demostrar sus grandes dotes 
e iniciativas las dos bellas y elegan-
tes señoras María Teresa García Mon-
tes de Giberga y Loiita Luis de Feria 
En privado, primero, luego en el 
Congreso, hasta conseguir la erección 
de un Auditorium, y más tarde ante el 
Ejecutivo Nacional para donación del 
terreno apropiado, en todos los mo^ 
mentes su labor ha sido mer i t í s imo ." 
Todos así lo reconocen. 
Y creo un deber proclamarlo. 
L u i s C o m a s 
Por separado. 
Como siempre en esta fecna. 
Un saludo que no podría hoy faltai 
en estas Habaneras a un amigo leal y 
queridísimo. 
¿Cuál otro que Luis Comas? 
Es t á de días. 
E l señor Comas, que ha llegado poi 
B U S mér i to y sus esfuerzos al goce de 
una porción envidiable, recibirá con 
motivo de su fiesta onomástica prue-
bas fehacientes del alto aprecio en 
que se le tiene en esta sociedad. 
Sus compañeros de la Bolsa de la 
Habana se a p r e s u r a r á n a testimoniar-
le» una vez más , su afecto, conside-
ración y s impatía . 
P a s a r á su santo el señor Luis Co-
mas entre halagos y entre congratu-
laciones., 
Bien se los merece el caballero 
amable y sin tacha que en todas oca-
alones sabe poner de manifiesto, sin 
alarde y sin ostentación, la nobleza 
de su ca rác te r y la generosidad de 
sus sentimientos. 
Llévele el saludo que desde aquí le 
mando la expresión de mis deseos por 
su felicidad personal. 
Y lá felicidad ue los suyos. 
" L a C a s a de H i e r r o " 
Alfombras de L Real Fábr ica de 
Madrid. 
Tapices Goyescos: "La Vendimia", 
"En la Fuente Castellana", "La H i -
landera", " E l Aguador", "El Jardine-
r o " etc. etc 
HIERRO, GONZALEZ Y COM 
PANIA. 
OBISPO, 68, Y OWJLLY, 51. 
H O Y E S 
S A N L U I S 
£crá posible que se oliíde de sos lindas amígaítas y de sus buenos 
amigos? Obsequíelos con dulces, helados, bombones, etc. de 
U L A F L O R C U B A N A , , 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N J O S E . 
Y mientras más pronto haga el encargo, mejor para Vd. 
N o t a s d e C a z a 
(Por el Dr. ÁU OüSTO REJÍTE.) 
B R I L L A N T E F I E S T A E N BtJEííA VISTA. ISIDRO COROJttlNAS Y 
ARIffijrDO AEÍTLLE OBTIENEN L OS PREMIOS. MANOLO CRESPO 
MENDEZ, SOCIO CORRESPONSA L E N ESPAÑA. E L DR. ANDUX 
E N LOS E S T A DOS UNIDOS 
Invitados especialmente para que 
asis t iéramos a l almuerzo con que el 
querido amigo Manolo Crespo Méndez 
obsequiaba a un grupo de socios, no 
pudimos eludir tan agradable conu 
promiso y a las doce en un auto nos 
trasladamos a los terrenos de Bue-
na Vista. E l frágil transporte en po-
cos minutos salvó la distancia. Cuan-
do llegamos a la glorieta babía ter-
minado el matcb de platillos y fui-
mos testigos de las múlt iples felici-
taciones que recibió el joven Isidro 
Corominas, nuestro buen amigo, por 
el notable sicore de noventa y seis 
platillos rotos y haber ganado con 
tal motivo el premio "Juan B. Carri-
l lo ." 
En la glorieta tuvimos el gusto de 
saludar a las señoras María Coopin-
ger de Rocamora, Margarita Borde-
GRAN F O T O G R A F I A 
M O S Q U I T E R O S 
Tenemos una cantidad fabulosa 
de mosquiteros. 
Y como, según costumbre de. 
la casa, no podemos dejar nin-
gún artículo de una estación pa-
ra otra, necesitamos vender todos 
estos mosquiteros durante el ac-
tual período canicular. 
A este fin hemos marcado un 
precio en verdad módico: $3.50 
el mosquitero de muselina-rejilla 
para cama de una persona. 
Pueden verse en el Departa-
mento de colchonetas, almohadas, 
cojines, etc. 
Además tenemos mosquiteros 
de rejilla, para cama camera, a 
$7.50. 
Y de punto, para cama carne" 
ra y para cama de una persona. 
A la vez ofrecemos, a precios 
de liquidación, nuestro rico sur-
tido de cojines, entre los que se 
destacan los bordados con fibra 
en colores. 
A $3.50 estos últimos. 
Cintura b r e v e , 
genti leza en la 
f i g u r a , r e s u l t a n 
del use diario 
C O R S E 
^ « o ¡o usan 
'as damas ^ 
s ^ e n como 
multiplica ¡os 
encantos de sa 
cuerpo. 
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Roclo, Veiga, Pedrito Rodríguez, que 
está haciendo unos tiros de maestro, 
Pilar, que viene este año con gran 
entusiasmo, Armando Aenlle el tr iun-
fador, Eugenio Crabb, Cartaya y Ren. 
té. 
La lucha fué reñida. 
Dieron muerte a los cinco picho-
nes,, que le lanzaron las máqu inas : 
Andux, Revilla, Recio, Veiga, Pedrito 
Rodríguez, Aenlle y Cartaya. 
En el desempate a cero excluye, 
quedaron fuera; Re vi l la , Rodríguez, 
Veiga y Cartaya. En el segundo de-
sempate entre Anduz, Recio y Aen-
lle, t r iunfó Armando Aenlle que dió 
muerte a trece palomas en total, 
siéndole entregada la valiosa meda. 
l ia " M . C. Coca". F u é muy felicita-
do el joven Aenlle, por la sobresa-
liente labor realizada. 
A las 1 y media p. m., en la histó-
rica arboleda de los zapotes, fué co-
locada una rúst ica mesa, en la que 
sirvid el sabroso almuerzo, con 
que obsequiaba Manolo Crespo Mén. 
dea a un buen número de socios y sus 
familiares, al despedirse • para em-
prender el próximo día 30 del co-
rriente un viaje a Europa. La "Socie-
dad de Cazadores de la Habana" te. 
niendo en cuenta los años que lleva 
de socio de número el señor Manuel 
Crespo Méndez, le ha conferido el hon 
roso tí tulo de Socio Corresponsal en 
España . Felicitamos al amigo Manolo 
M U E . C Ü W O N T 
Siente satisfacción en anunciar 
a las damas elegantes de núes 
tra sociedad, que acaba de re-
cibir un precioso surtido de 
V E S T I D O S 
Y S O M B R E R O S 
de alta novedad parisiense. ¡Su 
visita en esta casa, será muy es-
timada de la cual, estamos en 
la seguridad que sa ld rá altamen-
te complacida; no se arredre 
aunque su gusto sea exigente! 
¡Tres CORSETS-CINTURAS, pe-
san lo que uno de otra marca; 
son muy cómodos y elegantes, 
dándole al talle unas l íneas per 
fectas, causando la admiración 
de sus amigas! 
Ropa Interior de lencería de h i -
lo finísima. 
Solicite los deliciosos y afama-
dos perfumes "ARYS" de la Rué 
de la Paix. 
MXLE. CUMOJÍT. PRADO, 96. 
C4704 
•>or el honor recibido y a la colecti-
vidad por el acierto al otorgarle al 
señor Crespo el nombramiento. 
Cuando estaban más entusiasmados 
los comensales, un fuerte aguacero 
hizo levantar el campamento y tras ' 
ladarlo al salón de la biblioteca. A 
ruego de los concurrentes el cronis-
ta del DIARIO usó de la palabra 
siendo muy aplaudido no por el va-
lor de su oratoria, sino por el cariño 
que le dispensan inmerecidamentt» 
sus compañeros de sport. 
A su propuesta fueron remitidas 
las flores que adornaban la mesa a 
la distinguida esposa del señor Cres-
po Méndez. Nuestro querido corapa^ 
ñero el doctor Rocamora, tuVo frases 
muy felices en un oportuno brindis. 
E l agua privó de practicar el t i ro 
de platillos. A las cinco abandonamos 
el Club, con un gratísimo recuerdo de 
la fiesta que resul tó simpática, bajo 
todos sus aspectos. E l doctor Alber-
to Recio, debe sentirse satisfecho da 
la labor que viene realizando como 
Presidente de la colectividad. 
Se embarcó para los Estados Uní. 
dos el jueves último, el campeón doc-
tor Miguel Andux. Con objeto de re-
cobrar la salud. 
Deseamos qué el distinguido amigo 
regresa completamente restablecido. 
Después de un año de permanencia 
en New York, llegó ayer el joven 
Marcos Piñar y Merlán. Nuestra en-
horabuena al pequeño cazador, por el 
feliz retorno. 
C4922 al t íd.17 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CALENDARIO—Lunes 21 do junio 
de 1920. San Luis Gonzaga, confe-
sor, Santa Demetria virgen, y San 
Raúl . Luis significa guerrero ilustre; 
Demetria, madre generosa; y Raúl , 
auxilio presto.—Para el jueves día de 
San Juan, la casa 'de cuervo y sobri-
nos san rafael y águila, tiene muchas 
joyas de oro, perlas y brillantes, que 
son magníficos regalos; y en la casa 
de langwith tiene preciosas flores 
naturales en ramos, canastillas, pu-
chas y ramilletes. 
tFLOR VALIOSA.— Una florista de 
Nueva York, ha hecho una fortuna 
criando y vendiendo tréboles de cua-
tro hojas, que, según los supersticio-
sos, traen la buena suerte al que los 
posee. La creencia sé ha confirmado 
en la florista, que en una semana 
vendió 4,000 tréboles a cinco duros, y 
sigue vendiendo grandes cantidades. 
En la américa, gran sombrerer ía de 
o'reilly 88, han recibido los mejore» 
sombreros de pajilla que se llevan en 
la Habana y en el extranjero. Es pre-
ciso verlos para convencerse de su 
tejido finísimo y su forma elegante.— 
En la ópera, gran bazar de galiano 
70, hay vestidos y blusas de moda y 
ropa magnífica para colegialas obre-
ras y oficinistas. 
L A IGIVORANCIA^-Hay tres espe-
cies de ignorancia: l a . no saber na. 
da; 2a. saber mal lo que se ha aprendi-
do; y 3a. saber otra cosa diferente de 
lo que se debe saber. 
La primera sabiduría que debe po-
seer el hombre, es la de saber ahorrar 
para hacerse un porvenir. Nada más 
H E H l i 
De Nazco y Pérez. 
Precios económicos. 
Bclascoaín, 34, altos del Teatro W i l . 
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana. 
A v i s o a l a s D a m a s . 
Hemos recibido la mejor y más ele-
gante colección de aros (esclavas) 
para el brazo en todos colores y sor-
tijas Onix 
«LA GEISHA* 
i Neptuno, 100- Habana. 
05207 10d.-19 
nave de Vázquez, Carmelina Saave-
dra de Corominas, Adriana Sentenat 
de Cartaya, María Gobel de Estefani, 
y Angelita Merlán de P iñar . 
Señor i tas : Margot Andux, Marga-
r i t a ftópez Gobel, Cuca Polo, María 
de los Angeles y Luisa Sentenat y 
Ofelia Dirube. 
Formando un grupo interesante v i -
mos al campeón Alberto Broch, An-
drés Costa, Bienvenido Obregón, doc-
tor Antonio Casuso y Díaz Albert ini , 
aficionado a la caza como su tío el 
doctor Martín Casuso y su primo En- ¡ 
r ique, Pedro López de la Torre, Pancho j 
y Manolo Crespo Méndez, H . S. Bo-1 
r r á s , el distinguido profesor de esgri-
ma Mr. Julio Loustalot y un com-
pañero de nuestra edad de oro, el ins-
pector Comandante del Cuerpo de Po-
licía, nuestro querido amigo Rogerio 
Mora. 
De la glorieta se trasladaron la ma-
yor parte de los concurrentes al cam-
po del t iro de pichón para presenciar 
el match por la medalla de oro ''Ma-
nuel C. Coca.'' 
SCORIE. ROTOS DE CIEN 
Isidro Corominas, 96. 
Gonzalo Andux 92; 
Eugenio Crabb, 97. 
S. Rocamora 80. 
L. Estefani 67. 
A. Hevia 60. 
S. G. Estefani, SO. 
Se retiraron Pepín Veiga y Vicente 
Cartaya. 
A las 12 y cuarto se rompió el fue-
go, en el t iro de pichón, tomando par 
te en este match: Andux, Manolo Re-
vi l la que es t renó una de las escope-
tas que mandó construir a los Esta-
dos Unidos, una verdadera joya, Regi-. 
nito Truffin, Hevia, Coca, Rocamora, 
C A N C I O J S T E R O p o p u l a r 
1 5 9 
¡ Q u é estrellitas tan hermosas 
las de nuestro cielo indiano' 
B r i l l a n c o m o los espejos 
de R o s y N o v o a , en G a l i a n o 
C . 
G a l i a n o N ú m . 94-, Ros y N o v o a 
1 
d e s e d a 
I n e d i a s d e H o l á n 
M e d í a s d e a l g o d ó n 
M e d í a s c a l a d a s 
M e d i a s d e a p l i c a c i ó n 
M e d i a s b o r d a d a s 
U n c o l o s a l s u r t i d o . 
P í d a l a s e n 
' L A F I L O S O F I A " 
D í a z , U z a m a y G a . 
( fácil, basta con llevar al banco ín ter - , 
nacional una pequeña cantidad de 
ahorros cada mes.—En la bomba, gran 
peleter ía de la manzana de Gómez 
frente a Campoamor, las personas que 
piensan viajar pueden comprar una 
maleta, carteras, baúles, etc., bueno y 
barato. 
RECETA.—Para refrescar las ha-
bitaciones no ¡hay cosa mejor que 
echar un poco de trementina en agua 
i y regar el suelo. Así se quita ese olor 
caracter ís t ico de las habitaciones ce-
rradas.—En la casa de carballal her-
manos, san rafael 136, han recibido 
nuevos juegos de sofá tapizados con 
piel de búfalo, que es hoy la moda 
en asunto de muebles.—Champion 
moya, obispo 108, tiene para este ve. 
rano, nuevos bastones de caña de re-
tín y otros de madera fina con puños 
de oro o de plata. 
DICE UN SABIO.—La lengua es-
pañola es una orgullosa que gusta del 
fausto y del exceso. 
La italiana es una coqueta que es-
tá siempre adornada y compuesta. 
La francesa es una gazmoña agra-
dable, que aunque juiciosa y modesta, 
no tiene nada de ruda n i de arisca.— 
En la catalana, o'reilly 48, pueden 
probar el sabroso moscatel de Sit-
ges; si lo prueban se llevan de segu-
ro varias botellas. Hay también con-
servas Pedrerol.—Los polvos de arroz 
de hiél de vaca, de crusellas, son in-
dispensables en el verano. No hay 
otros mejores ni más frescos. 
EDAD DE L A TIERRA.—El plane-
ta Tierra que habitamos, que tan se-
cretamente guarda la cifra de sus 
años, cuenta nada menos que cua-
trocientos millones de primaveras, se-
gún una Memoria leída ante una so-
ciedad científica. 
Según el profesor Jolly, M. du Bois 
y sir Jotan Murrey, la edad de nues-
tro planeta, puede determinarse, di-
vidiendo la cantidad de sal que hay en 
el mar, por la cantidad que todos 
los ríos llevan a él, en el té rmino de 
un año. 
El calzado "nssía ' ' que se" vende en 
las principales peleterías . Es muy có-
fiia 1 la 
¿1. í 
cel 
modo y bien formado, v i. 
t á n para hombres es i g u a O P ^ ^ 
sa y fuerte.—En la casa de ^ 
ramos, o'reilly 91, pueden L f11^ 
clase de efectos religiOSOsp air Mi 
l a or imera nnrmimón . > ? 
ciase ae erectos religiOSo r. uir m\ 
l a pri era c o m u n i ó n hay la?* y ^ 
coronas, cera rizada, libros 
r í o s blancos. 
Importadores de Joyería 
Gran surtido dedales oro • 
Vanitys fantasía. 
Hevillas oro "Select" 
Leontinas oro 18 k. y 
te. 
Bolsas de oro. 
Joyería de brillantes ea 
general. 























inglesas, catalanas y america I 
ñas. 
CASIMIRES 
ingleses, catalanes y america 
nos. 
Para todos los precios.. 
" E L D A N D Y ' 
Pérez, Suároz y Cía. 
AGUACATE. 47. \ 
C5210 
D 
A U P E T I T 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n gran surtido de Som-
b r e r o s y V e s t i d o s f r a n c e s e s , Blusas y Flores. 
D . H . d e A b l a n e d c O b i s p o 9 8 . - T e ] . A-3124 
Vie 
La pal 
il dia lí 
ajador 
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M A R E 
U n i c o r e m e d i o V E R D A D c o n t r a el mareo, en 
las n a v e g a c i o n e s . 
P a r a las f a t igas d e las s e ñ o r a s en estado: 
u n a c u c h a r a d i t a c a d a d o s o t r e s horas . 
SARRÁ Y J O H N S O N . 
F A R M A C I A " U R I A R T E " 
G e n i o s y C o n s u l a d o . 
22139 18-21 y 30 jn-
) I mmm 
E s m o y i m p o r t a n t e 
q u e p a r a v e s t i r b i e n y 
e s t a b l e c e r e c o n o m í a s 
h a g a s u s c o m p r a s e n 
" L a E l e g a n t e 
R O P A Y 
S E D E R I A 
M U R A L L A Y 
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Socia Actualidad 
^fla? nuevo entre nosotros. 
P*,, Hipido caballero, director 
I ^ TDterracioual, ha regresa-
L B^C° anor ¡f-'landre del viaje que 
ifü e!. hace unos meses. 
W*0** nlacor realizado felizmen-
^dlversas e importantes capita-
^'más en la semana. 
^ de Paquita Valls. 








"T  it  lls. sei^.ita 
^iLlosa^  l j  osé Folch y 
A c e r t a d a para el miércoles 
í0'' a las diez, de la noche. 
^ e b r a r á ^ n e l A n g e l . 
^ K Í f q a e dar a diario! 
• A hace varios días encentra-
D Q esta ciudad el señor Tomás 
3t..2 
Hidalgo Gato y su interesante esposa, 
Celia Comas, quienes vinieron desde 
su residencia de Key vVest para asis-
tir a la boda del joven Frank Hidalgo 
Gato y la señorita Emma Nadal. 
Boda a la que. tuve el gusto de 
asistir en la Quinta Nadal de Arroyo 
Naranjo. 
Los distinguidos viajeros retorna-
ron el sábado a su hogar en el correo 
de la Florida. 
Salieron muy complacidos. 
En la Playa. 
De fiesta el Yacht Club el sábado. 
Y de fiesta también ayer con moti-
vo de las regatas efectuadas durante 
la mañana. 
Seguirán los sábados en gran ani-
mación con el doble aliciente de la 
comida y del baile. 
Grandes regatas el 11 de Julio. 
Serán de canoas. 
Cartel de la Noche 
W ' t l í c o m p a ñ l a de Payret. 
^ -Hrm fueron en las dos funcio. 
^ á v e r la de la tarde y la de la 
^ cantándose en esta última KJ-
Pe- te espectadores numerosos 
' artel ha sido combinado para 
!l.Cnn Cavallcría, por la bella y 
i j i d a soprano María Pedroli, y 
^ os por el tenor Gandenzi. 
^;a'Pedroli hace del papel de 
Soza una de sus mejores creacio-
tñana será el homenaje a Emilia 
ri la celebradísima cantante val. 
Sana, con la ópera Tosca y una 
lita parte de concierto, 
•^jlernaiií más adelante. 
Me?. 
M noche favorita de Fausto. inúDclase en el alegre teatro ~o 
do y Colón, el templo de la Para-
«¡nt, una novedad cinematográfica. 
fousiste en el estreno de la cinta 
5 aunque casados por Enid 
ipiott. -
Va en la tanda final. 
Atilda de gala. 
'̂oche de moda a su vez en Cam-
yguor, exhibiéndose Las esmeraldas 
i tin abo]eugo, de emooionante 
pto. 
Encarna el personaje principal do 
la nueva cinta Virginia Pearson. 
Actriz dotada de gran talento. 
Y superior belleza. 
No decae. 
Una animación constante. 
Animación que en la noche de loá 
domingos alcanza su mayor grado. 
E r a el tema dominante anoche el 
baile de mantones con que se festeja-
rá la visita del acorazado Alfonso 
X U J en el Gran Casino de la Playa. 
Habrá nuevos premios. 
Que ya se dirán oportunamente. 
E n grand diner reunirá esta noche 
un distinguido matrimonio a numero-
sos invitados en el Casino. 
Asistiré, 
Enr ique T O X T A . M L L S . 
>m-
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B O L S A S y V A N I T S Y 
100 MODELOS DlJTfcRESrTHS 
Nuestro surtido de estos objetos es 
ej más completo, y Ion modelos muy ori-
ginales ; teneoms creacionos propias. 
Véalos antes de decidirse, c\iando ne-
cesite adquirir alguno. 
«•ÜA CASA QUINTABA" 
(•allano: I * y 76. Teléfono A-1301 
•••y el mejor café es el 
de La Flor de Tibes» Bo-
lívar 37, Teléf. A-3820 
D e l P u e r t o 
Viene áe la PRIMERA página 
La patente de ampico consigna que 
(UiilS del corriente falleció e'. vra-
iajador Pablo Tomes que fué a^a-iico 
«r la peste bubónica, no habienúose 
rastrado más casos alli . 
En la patente sanitaria de St-u 
Francisco de California se, consigua 
la existencia alli de cuatro Cda^s de 
m̂eningitis cerebro espinal y seio ca-
nos de viruelas. 
LOS QUE LLEGARON 
En el "Miami"' llegaron los señores 
Angel García, Juau Simón, Teófilo 
Puerto, José Fernández, Manuel Do-
lores Roca e hijo; Aurelia Martínez, 
e hijo; Emilio Romero, Mariana Cres-
po, Manuel de Arango, Juan E . Pérez 
Palomero, José de Pinar, Vicente 
Crespo, Daniel Bacon y otros. 
l \ 
LOS QUE EMBARCARON 
E n el Miami han embarcado los se-
ñores John T. Capmbell, Benjamín 
Brito, José Chao, José Aparicio, R ^ 
fael Ortega, Flor E . Díaz, Francisco 
Terry, Jorge Menéndez, Wilsogi Man-
duley, Marle Pybaru y familia, seño-
C o m o s i u n a l l u v i a b t f l o r e s 
Urtlcra t l a m o r s o h v t e l c u e r d o d e s n u c o 6e l a s m u i e r e s b*-
W huelen s u s c a r n e s c u a n d o a l b a ñ a r s e usaft L s |>ro6uo 
los 6e l a famosa p e r f u m e r í a m a d r i l e ñ a " T l o r a U a " 
¡ iJ ír fumes 5e e n s u e ñ o s ^ e f luv ios 6e t e r n u t a ! i ^ r m o n í a 
«quis i ta 6e l o s o lores! í C i e n c i a s u p r e m a 6e l a M « t l n c i ó n 
ú deleite 6e los sent idos ! B o d o eso e n c i e r r a u n a p a s -
tilla b t 
l a b ó n l a b r e s 6 e l C a m p o 
í t o J u c t o e l a b e r a i o c o n lo* m á s d o l l c a i o s r f i n o » l i t j t t -
> 1 A 
M E D I A S 
P A R A C L E O A n T C ó 
De seda, hifo muy transparente 
y muselina, en todos colores. 
£>. PAPAfeLv P .Mofe LA5RA. 
proceder de puertos sucios de peste 
bubónica. 
Probablemente esta misma tarde y 
en ods remolcadores saldrán esos 
cuareutenarios. 
E V I T E L A 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DON LUIS MERQUIDA 
Hoy celebra su fiesta onomástica, 
tan estimado amigo. 
A las felicitaciones que con tai mo-
tivo le tributen los numerosos amigos 
con que cuenta en el comercio de es-
ta plaza, al que pertenece, únimos ia 
nuestra, deseándole toda suerte de 
felicidades. 
D B . FLORENTINO SUAREZ 
A bordo del vapor "Alfonso X I I I " 
embarcó ayer para España, acompa-
ñado de su familia nuestro estimado 
amigo el señor Florentino Suárez, pri-
mer gerente de la razón social de Gon-
zález y Suárez. i 
E l señor Suárez, que goza de gran 
crédito en el comercio de esta plaza, va 
a pasar el resto del verano en la Ma-
dre Patria, descarsando de la ruda 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O * 
E H UN DIA 
TOME A TIEMPO. CUANTO A N T E S 
E M E R I 
SARRA Y FARMACIAS. 
I 
R e b a j a d e P r e c i o s 
Voiles, estampados, lisos y borda-
dos, han sido rebajados un 25 por 
ciento, obligados a liquidar para dar 
hueco a las muchas fantasías que es-
tán al llegar. 
L a Z a r z u e l a 




FORRO de todas clases. 
Preciosas T E L A S PARA CA-
MISAS. 
' E L D A N D Y ' 
Pérez, Suárez y Cía, 
AGUACATE, 47. 
05210 12t.-19 
labor a que estuvo consagrado desdo 
hace algunos años. 
Le deseamos un feliz viaje' 
L U I S ARANGO 
E l popular el entusiasta, el distin. 
gente empresario de la ópera, quo ac-
tualmente funciona con brillante éxi. 
to en el Gran Teatro de Payret, cele-
bra hoy sus días. 
Reciba el amigo cariñoso y compla-
ciente nuestra cariñosa felicitación. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en ei DIARIO DE 
L A M A R I N A 
rita Angélica Sardinas, Luis Acebo, 
Natividad Mesa, Delio Recio Ortega, 
y señora; Julia García, Carlos Telles 
y familia; Francisco Barraqué, Fran^ 
cisco de Cárdenas, Adfiana Barrina-
ga, Gerardo López, José Martín, Je-
sús Maryín y otros. 
E L "ONHAM" 
Ha llegado el vapor americano 
"Bonbam^* que trajo un cargamento 
de ganado vacuno para la matanza. 
.! 
E L "CANADIAN AVENTUREN" 
Procedente de Saint John Canadá, 
llegó el vapor inglés Canadian Aven, 
*«ren que ha traído carga general en-
tre ella mucha papa. 
E L ' CHARLTON H A L L " 
Procedente de Hong Kong, Shang-
hai, San Francisco de California y 
Colón, Panamá, ha llegado el vapor 
americano Charrlton Hall, que ha 
traído carga general. 
E L "BAJA CALIFORNIA" 
E l vapor Noruego Baja Califor-
nia, ha llegado. 
E L "JOSEPH R. PARROT'' 
E l ferry Joseph R. Parrot ha lle-
gado de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
HALLAZGO 
E l vigilante de la Nacional, 819, 
S i m e v a s a d a r c a f é 
d i m e d e d o n d e e s p r i m e r o , 
p o r q u e e l ú n i c o q u e t o m o 
e s e l c a f é d e E L B O M B E R O . 
G A L I A N O 1 2 0 . T E L . A - 4 0 7 6 . 
presentó en la Estación de la Poli-
cía del Puerto a Vicente García, ve-
ciño de Pamploa 23, el que se en-
contró en los muelles de San Fran . 
cisco una cartería conteniendo un 
pasaje de tercera clase expedido a 
nombre del señor Manuel Expósito, 
para el vapor Alfonso X I I I y, ade-
más, dos letras una por 125, y otra 
por doscientas cincuenta pesetas. 
E l vigilante de la Policía del Puer-
to Carlos Cuervo, arrestó en Casa 
Blanca a Lorenzo Arango, vecino de 
Sevilla 32, porque lo sorprendió hur- j 
tando botellas de laguer. 
E l acusado estaba en completo es-
tado de embriaguez y fué remitido al 
Vivac. 
M O D I S T A D E P A R 
Exposición de Modas de Verano. 
Vestidos de Playa, Paseo, The, etc. 
PRECIOS MODERADOS 
15 DIAS SOLAMENTE. 
M m e . L A V R A T 
Hotel fUalson Royale» 17 y I . Vedado. 
E L "MONTEREY' 
Procedente de Tampico y Progre-
so llegó el vapor americano Monte-
rey cuyos pasajeros al igual que los 
del Siboney serán remitidos hoy al 
Lazareto del Mariel para que cum-
plan con la cuarentena dispuesta por 
" p e r f u m e r í a 
CVWNC 
T F l o r a l l a ' 
H O L A N a 1 0 O S . 
Precio hace afíos no se ve, parece de hace un siglo, porque 
tt01*, todo vale un peso. 
4 1 0 C £ S . , H O L A N 
***** un sueño, pero es una realidad, que pueden palpar 7 
^ t e ? todos los que nos visiten. 
^ holán, que traíamos para refrescar la estación a nuestros 
*s> se mojaron y por eso, ahora decimos 
H O L A N a 1 0 O S . 
Ĵ » asombro de todos, provecho de quien compre y envidia de lo« 
Petidores, Que no se explican el milagro. 
*>U esquino, a Suárez. 
6t.-16 
m T F O X O A.6S95. 
: R A N C l A l M P O N E SiiS M O D A ? 
C5155> alt. 3d-17 
P A L A - C O R T A - P A R A - 1 ^ 2 0 , 
€ L A a - D L A N C O - L A V A D L E - Y - O T R A S 
PIELES- E N - l H ) T I N T O S - C O L O K E $ . 
P I D / N C/NT/M-OCJO 
. A 
O D l ^ P O Y C U D A M E R C A D A L v C 
1 
¿Por qué vendemos tantos 
sombreros? 
PORQUE V t N D J I O S BARATO 
Tenemos infinidad de mo-i 
délos en Tul y Paja d e 
Cristal. Surtido variadísi-
m« en colores. 
Departamento de VESTI-
DOS, BLUSAS y SAYAS, 
f , E L S I G L O X X ' 
Galiano y Salud 
C. 5062 alt iit.13 
S I , J O V E N 
A usted le conviene hacer esgrima. Es un ejercicio hi-
giénico superior. Míreme 7 verá que soy fuerte y que gozo 
de salud. Y, además, estoy preparado para mi propia de-
fensa. Antes, cuando no hacía esgrima, estaba expuesto a 
todos los ataques. Hoy todo el mundo me respeta- porque 
tiro florete, sable, espada.. . Y también a pistola! ¡Soy 
inatacable! Gracias á la esgrima, triunfo en la lucha por 
la vida, y en las conquistas de amor. He ganado ya tres 
copas como ésta, y el triunfo es cosa que gusta a las mu-
jeres. 
a . a i b i s y 
A . D f c I T A L I A I 2 . 6 - I O O . T ^ A ^ a ? ! . 
Junio 21 de 1 Prec io: 3 centavos 
P R U E B E LA SIDRA L A A L D E A N A ^ - ¿ « c 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
UNION BARCALESA 
L a Junta Directiva se celebrará el 
31 del actual, a las 8 de la noche, en 
el local social, palacio del Centro 
Gallego. 
Orden del día: 
lo. Acta Anterior. 
2o. Balance Mensual. 
3o. Informe de Comisiones. 
4o Tratar sobre la Delegación. 
LOS D E L «CENTRO BALEAR'' EN 
«LA TROPICAL', 
¡Por Dios santo que ha sido bue-
na! 
En número como de doscientos cin-
cuenta, concurrieron ayer los del Cen-
tro Balear al Salón Ensueño de L a 
Tropical, famosa. Avidos todos ello» 
de ese insuperable entusiasmo que 
prestan los años juveniles, los cari-
ños muy hondos por la tierra amada, 
las energías viriles ¡consagradas a 
nobles ideales, a causas grandes y 
generosas. 
E l crpnista, que comparte aquellos 
entusiasmos y aquellos quereres tan 
santos y aquellos pocos años (esto 
de los pocos/años es un decir, ¿ver-
dad don Miguel?) se unió en cuerpo 
y alma a los cumbanclieantes y el 
fensueño fué con todos. 
Y en tan delicioso lugar nos hemos 
encontrado con un grupo archisim-
pático de connotados—vulgo Comi-
sión de Fiestas—que corrían y vo-
laban de un lado para otro, inc%r 
sables, correctísimos, la amabilidad 
personificada todos ellos, sin omitir 
nada, sin descuidar un detalle. 
Y nosotros—todos nosotros—tan 
contentos; dejándonos querer... 
Por si a alguien se le ocurre la 
buena idea de perpetuar en letras de 
oro sus nombres, allá van; 
Señores; Sebastián Coll, Presiden-
te y José J . Bonet, secretario, y los 
vocales señores Antonio Juan, Luis 
Fernández, Pedro CoVmar, Guiller. 
mo Alemán y Pedro Costa. 
Y el presidente y secretario del 
Centro, señores Miguel Oliver y Juan 
Torres Goas, respectivamente. 
Como todo llega en este mundo, lle-
gó el almuerzo a ponerse a tiro, y 
por cierto que con un menú esplén-
dido, cual salido de la cocina famosa 
del pacientísirao La Presa. E l sabro-
so yantar fué una y mil veces inte-
rrumpido con entusiastas y estruen-
dosos vivas al Centro y a sus direc-
tivos, exteriorización del cariño in-
menso por la Casona y los que la ma-
nejan tan a gusto de todos. 
Sin que podamos responder de 
omisiones numerosas y muy lamenta, 
bles, ahí van algunos nombres de se-
ñoras y damitas* que durante el almuer 
zo pudimos anotar. 
Señoras: 
María A. de Ferrer, Asunción Po-
llar de Llompar, María Vega de Bar-
celó, Antolina Bustamante de Segu-
ra; Rosario de Moral; María Luisa 
de Pons; Adelina López de Pons. 
Isabel Gálvez de orres; Sebastiana 
Lloberat de Torres; Angela Sala de 
Llovera; Dolores Flores de Peña; 
Dolores' Montero de Llovera; Bmma 
E . de Tischer; Caridad Montero de 
Cabilisa. 
Señoritas: Inés Bustamante, Apo-
lonia Sorriba; Josefina Sofía^ y Ja-
viera Guerra; Enriqueta García; Ma-
ría Bouza, Carmen Moneada. 
María Sarrada, Elvira García, Ma-
ría Blanco, Lucia Fernández, Lucila 
Blanco. 
Alemania envió una selecta repre-




S A N D I E G O 
D E r O S B A Ñ O S 
e s t a i m e j o r i r n e c l i c i n a . D e s * 
U f ó l a s 3 e m á s . \ C u r a e l a r ^ 
^ ¡ t i s r n o l y " e l r e u m a c o n s u s 
^ u ^ ^ a r a v i l l o s a s . V a y a a l 
H O T E L 
C A B A R R O U Y 
E n l a Q u i n t a d e S a l u d " L A C O V A D O N G A " , 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o , 
conceptuada no scio como u^a de las mejores de Cuba, sino del mundo, 
existen en todos los Pabellones, para seguridad de que los enfermos be-
ben agua pura, Filtros **E€LIPSE,, . ,. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPOETiJ>OR B E E F E C T O S SANITARIOS E N G E N E R A L 
Oficina»: Clenfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. » 
Exposición; Avenida de Italia, 63, Teléfono A-fi530 
L O U N I C O 
Colón, Abril 13 de 1902. 
Doctor Arturo C. Bosque. 
Muy señor mío: 
Consumidor desde hace varios años 
de su gran preparado "Pepsina y Rui-
barbo'' debido a una aguda dispepsia 
nerviosa que padezco, y con lo único 
que hasta ahora me he aliviado bas-
tante, me dirijo A usted con el fin 
de que tenga la bondad de decirme 
en cuanto me pondraí usted una doce-
na de pomos que obteniendo alguna 
ventaja en sus precios podría tomar-
le dos docenas y seguir hasta tanto 
mejorar d* dicha enfermedad. 
De usted atentamente, 
Oscar Rodríguez. 
i 
S|c. Diago, 21, Sur. 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE" es el mejor remedio en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos de las embarazadas, 
neurastenia gástrica y en general to-
das las enfermedades dependientes 
del estómago e intestino. 
Eí National City Bank 
en Artemisa. 
Atermisa, Junio 20. 
DIARIO .—Habana. 
Ha sido celebrada la inauguración 
del nuevo local de la Sucursal del 
A N G L E F O O f 
SANITARIO DESTRUCTOR DE MOSCAS 
N O ES V E N E N O S O 
35 afios de experiencia han demos-
trado que T A N G L E P O O T , es el me-
dio más limpio, más higiénico, más 
seguro, más fácil y más cómodo de 
acabar con las moaeas, sacias, peli-
grosas y molestas. 
T A N G L E F O O T , no sólo destrnye las 
moscas sino que envolviéndolas en ana 
capa de barniz, impide que se esparzan 
los gérmenes j microbios, que siempre 
llevan. 
üsar venenos, para destruir las moscas, 
es muy peligroso. Los niños pueden 
envenenarse sin saberlo. 
T A N G L E F O O T , es «r, 
do. que se pone en c u a L , ' Prep8r»-
pronto. las moscas se apns.onan^ 7 
siempre. "'onan, 
M-ttar mosca» en trampas . ... 
g.én.co. sucio y además, no Z T " ^ 
yen los microbios que llevan a i"0 -
encuna. 8I(;oipre 
T.nglefoot.sevendee„botic.s>bo(1 
Fabricado Sólo por 
T H E O . & w . T H U V f . C o 
Grand Ripid.. Mich. u. s. A 
Agentes» 
H A R R I S B R O T H E R » 
O'RelUy 1 0 4 , CO. 
dos simpáticas y lindas hermanitas 
Luisa y Matilde Tischer. 
Cuando, a la terminación del al-
muerzo se disponían todos a rematar 
dignamente la grata fiesta entre las 
delicias del baile, comenzó el agua a 
caer con saña maligna y desconcer-
tante. 
Comenzó el desfile. 
Y el cronista salió de estampía, o 
dando tusa si así les gusta más. 
Pero al marcharse, llevaba el gra-
to recuerdo de la fiesta inolvidable 
y aun ahora le parece sentir muy 
cterca íla obsequiosidad insuperable 
del presidente y Secretario de la Co-
misión de Fiestas los amigos Coll y 
Bonet, de decires amables, de sonri-
sa simpática y cortesana. 
D. ÍF. 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoi»al de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor G A R A N T I A Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia 
Se remite por Expreso a todas 
6artes por Larrazabal y Hnos ->rogueria y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102. Habana. 
A n á l i s i s d e O r i n a 
LABORATORIOS 
B L U H M E - R A M O S 
The National City Bank of New York 
con gran entusiasmo. 
Concurrieron los mejores elemen-
tos comerciales e industriales de es-
ta villa siendo obsequiados espléndi-
damente con dulces y champagne por 
el señor Costa, Administrador. Asisi-
tió distinguida publicista Eva Canel. 
E S P E C I A L . 
SIGUEN LOS HURTOS 
E n los altos de la casa número 18 
de la calle de Cristo, domicilio de 
Rafael Travieso y Barrios, se realizó 
en la mañana de ayer un hurto con-
sistente en prendas por valor de 
ciento cincuenta pesos con cincuenta 
centavos. 
No tiene sospechas de persona al-
guna. 
W W r í k 
















Y E S O EN B A R R I L E S Y S 
P L A N C H A S D E Y E S O 
P R E N S A D A S , PARA C I E L O S R A S O S Y TABIQUES. 
P a t e n t e C u b a n a " T i s c h e r " 
B e a v e r - B o a r d s » para revestimiento, tabiques y cíelos rasos. 
T E J A S R O J A S Y V E R D E S 
A D O L P H U S T I S C H E R 
Fundado en el a ñ o 1905 . 
T E J A D I L L O 4 8 , T E L E F . 4 - 2 5 0 7 . 
a 4929 alt 10tK 
J A R A B E 
Sana le Sangre 
Todios los que han tenido impurezas, 
desarreglos, descomposiciones y altera-
ciones en la sangre, los que han teni-
do eczemas, erisipelas, hinchazones en 
las piernas y palpitaciones, reuma y 
otros males, se han curado rápidamen-
te y para siempre cuando han tomado 
Purificador San I^áziaxo, qüe se vende 
en tedias las boticas y hace eliminar 
oís malos humores y cura tod?» las afec-
ciones de la sangre. 
alt. 4d-17 




are y risueño. 
oyColomcyUriarte 
D E P U R A T I V O 
= = = = = = = D E L D R . J . G A R D A N O = = = = = = 
Tratamiento científico infalible para PLACAS, U L C E R A S , INFAR-
TOS Y MANCHAS S I F I L I T I C A S , Eá CROFVTLAS, TUMORES, LLAGAS, 
EZCBMAS, REUMA, y cuanto provenga de vicios o impurezas de la ssja-
gre, adquiridos o hereditarias. 
FARMACIAS Y DROOLIKIRIAS. 
. 21209 
MOSQUITEROS PORTATILES 
LOS MAS PERFECTOS fMSTA LA FECHA 
Precio: $7.00. Franco de porte: $8.00. 
Al hacer el pedido menciónese el ancho de ¡acama. 
P. VAZQUEZ. NEPTUNO 2 4 . HABANA. 
ftmU L E 8 I T I 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
B d * L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & PRASSE 
Telflm A-Mi - Qbnpii, 18. - B 
He sufrido mu 
cho. Atacado por 
la más repugnante 
enfermedad, ere i 
que mi vida tenia 
los días contados. Al-
guien me dijo que el 
Descubrimiento MéÉo 
podía dame la salud 
perdida. Es admirable 
para la Eczema. Sífilis. 
Llagas, Barros, Ulceras. 
Nacidos, Reumatismo, 
Lepra, Sarpullido, Heri-
cipela. Granos Malos, 
Comezón 
Yo estoy casi curado. 
B Descubrimiento Médico 
es el mejor depurativo 
de la sangre. De venta 
en todas las Boticas. 
Depósito al por mayor.: 
]ohiíson,SarTáJapdiá 
V O I I E S T A M P A D O S 
W ^kW • Ü H * fetjr FONDOS OBSCUROS 
¡|Es la tela de última novedad!! 
Nuestro surtido es inmenso, pudiendo usted escoger 
pintas y colores preciosísimos. 
Los precios, como todos los de esta casa: ¡bajísimos 
" B A Z A R I N G L E S " G a l i a n o y S . Miguel 
Ventas al por mayor en onestro almacén, situado en les altos. Mochas novedades para la presente «¿ i 
C5153 alt* 
« H i c J U l E S R O B I H s ñ S S 
Unicos importadores: /AARQUETTEY ROCABERTI. Aguiarn? 136 Habana 
0 Y 4 R Z U N Y L A R R E A 
C5221 ld.-20 6t.-29 
M u e b l e s d e L t y o 
N E P T U N O , 3 8 
N'tua 
He 
(¿digo 
La 
felo a 
Pital, 
"krnia, 
líipres 
¡913. 
«istre 
^ la 
5okicic 
citada 
ro<:imi 
âda. 
ti:onói 
fonna 
fitnjci 
a, 
^ la 
^ ce 
a 
senté, 
Non 
